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M. en PA. José Gabriel Abraham Jalil. 
Cronista de la Facultad de Medicina veterinaria y Zootecnia 
 
Ha cuatro décadas y media de haberse fundado la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia (1972-2017), han estado al frente de ella, un Coordinador de los 
estudios de medicina veterinaria y zootecnia y doce Directores, que sin lugar a 
dudas con su desempeño han confirmado su entrega y un especial interés por el 
desarrollo armónico de la propia institución. 
El presente escrito viene a responder a un requerimiento de identidad, ya que 
anteriormente no se había elaborado documento alguno que permitiera conocer a 
los directores de la facultad.   
Con este primer ejercicio deseo dejar plasmado parte del Curriculum Vitae de cada 
uno, y que los mismos puedan ser reconocidos por sus acciones personales y 
particularmente por su labor al paso por la Facultad. 
Como es evidente, cada actor aludido en este documento es único y tuvo la 
oportunidad de imprimirle su personalidad a la institución, al través de su 
compromiso  y  entrega a la misma.  
Cada uno con su trabajo, dejó plasmado su sello  y  visión de institución que tenía 
en un plan de desarrollo, siempre cuidando las expectativas a futuro de la 
institución. 
En el presente documento pretendo que quienes no conocieron a los directores, o 
la razón de ciertas acciones por ellos emprendidas, ahora puedan percibir mejor el 
desarrollo de la Facultad y la secuencia de varios hechos que le han dado forma y 
prestigio a la institución. 
Para el caso del MVZ. Humberto Gómez Escamilla, me permití elaborar una 
semblanza de su persona, ya que el no solo fue el fundador de los estudios de 
medicina veterinaria y zootecnia en la Universidad Autónoma del Estado de México, 
sino que fue el primer director de la institución, electo por el H. Consejo Universitario 
el 30 de junio de 1976. 
La presentación de los Directores es cronológica, la fotografía que de cada uno de 
ellos aparece, corresponde a las que se tienen oficialmente en la Sala de 
Exdirectores de la Facultad.  
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MVZ. Humberto Gómez Escamilla (1918-1998) 
Fundador de los estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la 
Universidad Autónoma del Estado de México. 
 
Coordinador de los estudios de MVZ 1972-1976, Primer Director de la 
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia 1976-1979. 
 
Humberto Gómez Escamilla nace en la ciudad de México, el día 16 de agosto de 
1918. Fueron sus padres Don Pedro Gómez Zavala y Doña Abigail Escamilla de 
Gómez, ambos maestros, quienes inculcaron en Humberto el gusto y el hábito por 
el estudio y la disciplina. Los estudios de primaria los cursó entre los años 1925 y 
1930 en la escuela “Valentín Gómez Farías” del poblado de Mixcoac; de 1931 a 
1935 cursó la secundaria, inicialmente en el plantel número 5, pasándose 
posteriormente a la secundaria número 7.  
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Sus aspiraciones  
Muy arraigado en el la semilla por la enseñanza, decide cursar la carrera de 
Profesor de educación Primaria Superior en la Escuela Nacional de Maestros en el 
periodo comprendido entre 1936 y 1938, obteniendo su título el 5 de abril de 1939. 
Su gusto por el estudio, pero fundamentalmente su afán de superación, llevó al 
Maestro Gómez Escamilla a cursar paralelamente el bachillerato de Ciencias 
Biológicas en la preparatoria de la Universidad Nacional de México. 
Es para 1939 que cursa estudios sobre la Enseñanza de Niños con Problemas de 
Lenguaje en la Escuela de Sordomudos, dominando el método. Ingresa en ese 
mismo año a la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de 
México, sin dejar de ejercer su profesión como profesor de Educación Primaria en 
las poblaciones de Topilejo, Tlalpan y Milpa Alta.  
El Deportista 
Durante los años de 1936 a 1940 Humberto Gómez se dedicó a practicar el boxeo. 
Se destacó en esta disciplina en el deporte amateur, al grado de ser el sparring por 
un buen tiempo de quien fuera monarca mundial de peso ligero, Carlos Malacara, 
alias “El Ciclón de Chihuahua” o “El Cargador” 
La medicina veterinaria; su pasión. 
En 1942 decide renunciar a la docencia en educación primaria para dedicarse 
íntegramente a sus estudios de medicina veterinaria. Concluyendo exitosamente 
su licenciatura de Medicina Veterinaria en el año de 1944, viaja a la ciudad de 
Mérida Yucatán, para cumplir con su Servicio Social. Regresa de la “Ciudad Blanca” 
a la entonces capital del país, para presentar su Examen Profesional los días 13 y 
14 de diciembre de 1944, obteniendo el título de Médico Veterinario por unanimidad 
de votos.  
Ejercicio Profesional 
Después de haber obtenido su grado y concluidos sus trámites en la Universidad 
Nacional de México regresa de nueva cuenta a la ciudad de Mérida, incorporándose 
a los Programas de Mejoramiento Bovino y Campañas Epizootiológicas en los que 
trabaja intensamente hasta finales de 1946, periodo en que aparece la Fiebre 
Aftosa, integrándose a la Campaña Nacional y desempeñándose durante más de 
cinco años en esa emergencia sanitaria hasta finales de 1952, año en que decide 
explorar nuevos derroteros en esta vasta profesión. Es también en 1946 que asiste 
por invitación a la Clínica de Bovinos de la Habana, Cuba en donde dicta una 
conferencia sobre tuberculosis y brucelosis en el estado de Yucatán. 
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Es a principio del año de 1953 que Humberto Gómez Escamilla es contratado por 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería, quedando adscrito a la Dirección de 
Ganadería, incorporándose a los Programas de Avicultura Familiar particularmente 
en el municipio de Jilotepec, Estado de México y algunas otras jurisdicciones 
aledañas a la ciudad de Toluca. Para el siguiente año, 1954, Gómez Escamilla 
participa en los Servicios de Inseminación Artificial en bovinos en el Valle de Toluca. 
Hacia el año de 1955 y en función de su experiencia es comisionado a la región de 
Atlacomulco para participar en el Programa de Mejoramiento Genético de los 
Ovinos.  
El Empresario 
En abril de 1953 el MVZ. Gómez Escamilla adquiere en la ciudad de Toluca la 
Farmacia Veterinaria “La Holandesa” a otro profesional de la medicina veterinaria, 
quien trabajaba en la SAG y fue transferido a otro estado de la república y de cuyo 
nombre no tiene memoria el MVZ. Humberto Gómez Hernández hijo de Don 
Humberto, quien amablemente proporcionó este y otros datos y documentos 
relevantes de la trayectoria del Maestro Gómez Escamilla. La negociación se 
hallaba ubicada en la Av. Independencia Oriente # 304-C, en el centro de la ciudad 
capital. 
Es importante mencionar que para el año en que Gómez Escamilla llega a Toluca 
(1949) solamente estaban establecidos y tenían su veterinaria tres médicos 
veterinarios, siendo uno de ellos quien le vende a Gómez Escamilla “La Holandesa”, 
otro, el MV. Guillermo Añoveros quien tenía ubicada su negociación “El Ganadero” 
en la esquina de la Av. Independencia y Juárez en el centro de la capital y el MV. 
Paulino Hurtado quien despachaba en la calle de Ignacio López Rayón. 
Humberto Gómez Escamilla pudo combinar perfectamente el trabajo en el servicio 
público y en su clínica privada durante tres años. 
Acumulada vasta experiencia y prestigio bien ganado, le llevó al MVZ. Gómez 
Escamilla a tener una carga de trabajo excesiva por lo que a finales de 1956 decide 
retirarse del servicio público para dedicarse exclusivamente al Ejercicio Privado, 
dando preferencia a la clínica de campo en bovinos, especialmente lecheros, 
atendiendo los establos asentados en el Valle de Toluca, especializándose en 
problemas de infertilidad y patología de ovario, áreas que dominó. Su formación 
multidisciplinaria le permitió trabajar en ovinos, suinos, aves y caninos, 
desempeñándose además con éxito en cirugía. 
Su don de gentes y su desempeño profesional le permitieron incursionar en el 
ámbito empresarial, destacando no solo como médico veterinario de vanguardia 
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sino como un comerciante de prestigio y opinión, por lo que fue electo Presidente 
de la Cámara de Comercio de la ciudad de Toluca en el año de 1973 y 
Vicepresidente de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia de Toluca en el año de 
1975. 
Durante los años primeros como profesionista y en su paso por la Dirección de 
Ganadería gustaba de publicar folletos técnicos en apoyo a productores pecuarios, 
poniendo al alcance de los mismos conocimientos elementales sobre sanidad, 
manejos, alimentación y enfermedades más frecuentes en los animales 
domésticos. Ya como empresario al frente de su farmacia y clínica veterinaria 
elaboró trípticos de gran utilidad para ganaderos, mismos que obsequiaba en su 
negociación. 
Su empresa llegó a crecer tanto que Don Humberto decidió edificar nuevas 
instalaciones de Farmacia Veterinaria “La Holandesa” fuera del centro de la ciudad 
de Toluca, trasladándose a una zona comercial de mayor desarrollo, aledaña al 
mercado Juárez y a unas cuadras de la Terminal de Autobuses. Así, para el año de 
1975 se traslada al nuevo edificio ubicado en Boulevard Isidro Fabela sur en el 
número 717, en donde a la fecha, a 63 años de haberla adquirido el Maestro 
Humberto Gómez, se sigue proporcionando servicio, siendo atendida por el MVZ. 
Humberto Gómez Hernández  
El Catedrático 
Después de haber asistido a la Universidad de Hanover, Alemania a un curso de 
especialización en cirugía de grandes especies en 1964, a su regreso, ese mismo 
año es invitado como profesor adjunto para la impartición de cursos de posgrado 
en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, en las cátedras de 
Cirugía, Patología de Ovario y Clínica de Bovinos. 
En 1966 el Dr. Pablo Zierold Reyes Director de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la UNAM, invita al MVZ. Gómez Escamilla para incorporarse como 
catedrático adjunto de las materias de Clínica de Bovinos y Propedéutica Médico 
Quirúrgica, destacándose  por su habilidad en la docencia y sus conocimientos, 
quedándose inmediatamente como titular de las materias hasta 1970, año en que 
decide retirarse después de dedicarse ininterrumpidamente por más de tres años y 
medio a la docencia, condición que le implicaba trasladarse semanalmente a la 
UNAM en la Ciudad de México, para impartir puntualmente sus cátedras. 
Para el año de 1972 el MVZ. Humberto Gómez Escamilla es invitado por el Rector 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, Dr. Guillermo Ortiz Garduño 
para hacerse cargo de un importante proyecto aprobado por el H. Consejo 
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Universitario el 31 de julio de 1970; coordinar los recién creados estudios de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Autónoma del Estado de México 
mismos que quedaron integrados al Instituto de Ciencias de la Salud.  La 
encomienda en cuestión le llevó al Maestro Gómez Escamilla a diseñar el primer 
plan de estudios de la licenciatura de medicina veterinaria y zootecnia y encuadrarlo 
dentro del plan de estudios del Instituto de Ciencias de la Salud, así como incorporar 
a los primeros médicos veterinarios zootecnistas que participarían como docentes 
en el proyecto.  
Así, Humberto Gómez Escamilla se constituye como fundador de los estudios de 
medicina veterinaria y zootecnia, habiendo sido designado por el Rector de la 
Universidad como el primer Coordinador. Las actividades de la naciente carrera dan 
inicio el día 18 de septiembre de 1972. Toca al Maestro Gómez Escamilla dictar la 
primera cátedra; Historia de la Medicina Veterinaria a los primeros tres alumnos 
inscritos en la nueva licenciatura. El cargo de Coordinador lo desempeña hasta el 
30 de junio de 1976 periodo en el que imparte las cátedras de Historia de la 
Medicina Veterinaria, Propedéutica y Reproducción e Inseminación Artificial y 
posteriormente Enfermedades Infecciosas de los Animales. 
En esos escasos cuatro años el MVZ. Humberto Gómez Escamilla consolida la 
Escuela, misma que habiendo nacido en un aula de la Facultad de Medicina de la 
UAEM, se traslada el 27 de septiembre de 1975 al municipio de San Miguel 
Chapultepec a unas instalaciones en donde actualmente se encuentra la 
Secundaria Técnica Industrial y Comercial N° 14. “Lic. Julián Díaz Arias”.  
El 30 de junio de 1976 es nombrado por el H. Consejo Universitario Primer Director 
de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, cargo que desempeña con gran 
entrega y éxito hasta el 02 de julio de 1979. 
En su anhelo por darle más prestigio y solidez a la Escuela, en marzo de 1977, 
precisamente el día 7, el plantel inicia sus actividades en lo que sería su actual 
domicilio. A instancias del Quím. Jesús Barrera Legorreta entonces Rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de México la Institución de traslada a El Cerrillo 
Piedras Blancas, Tlachaloya municipio de Toluca, Estado de México, instalándose 
en lo que fuera el Centro Experimental Agropecuario Santa Elena, hoy conocido 
como Campus el Cerrillo de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
En el ejercicio profesional, Gómez Escamilla siguió preparándose asistiendo a 
diversos cursos especializados sobre el ámbito de la medicina veterinaria y 
participando en talleres y cursos de entrenamiento didáctico a fin de mejorar su 
habilidad en la docencia, integrándose a talleres de Ciencias Sociales y 
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Metodologías de la Investigación, así como en nuevas técnicas de enseñanza por 
un periodo de dos años, 1974-1976, por mencionar algunos.  
El Maestro Humberto nunca dejó de capacitarse y formarse no solo en su profesión 
sino también en el ámbito pedagógico, él tenía esa vocación de enseñar, condición 
que le facilitó ser muy didáctico en la instrucción, amén de la gran experiencia que 
había adquirido en el campo de la medicina veterinaria, lo que le permitió ser muy 
comprensible y ameno al impartir cátedra. 
Asociaciones y Colegios. 
Inquieto como siempre y preocupado por la profesión Humberto Gómez funda con 
varios médicos veterinarios la Academia de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Ciudad de México. Fue socio fundador también de la Asociación de Médicos 
Veterinarios Zootecnistas a nivel nacional, dedicados a la Reproducción e 
Inseminación Artificial. 
Fue miembro fundador de la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas dedicados a las Pequeñas Especies. Fue miembro del Colegio 
Nacional de Médicos Veterinarios Zootecnistas. 
 
En la academia, fue miembro fundador de la Asociación de Personal Académico de 
la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, siendo esta la primera asociación de personal académico que 
se funda en la UAEM, erigiéndose el 19 de marzo de 1979, quedando integrada a 
la FAAPAUAEM. 
Siendo Coordinador de la escuela de medicina veterinaria y zootecnia de la UAEM, 
funda con otras escuelas y facultades del país la Asociación Mexicana de Escuelas 
y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con lo que se dio un gran impulso 
a la educación veterinaria nacional.  
Distinciones. 
Durante su vida profesional, el MVZ. Humberto Gómez Escamilla recibió múltiples 
reconocimientos nacionales y estatales que acreditaban su desempeño. En 1996 
el Colegio Estatal de Médicos Veterinarios Zootecnistas Estado de México le otorga 
la “Presea al Mérito Médico Veterinario Zootecnista Estado de México” 
reconociéndole así su extraordinaria trayectoria profesional, académica y 
empresarial. 
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Su despedida. 
El 15 de septiembre de 1998, a la edad de 80 años,  el Maestro Humberto Gómez 
Escamilla emprende el viaje a su última morada; fallece de un paro cardiaco, 
dejando intempestivamente un gran vacío en el gremio veterinario. 
A un año de su fallecimiento la Universidad Autónoma del Estado de México le 
rindió un merecido homenaje, realizando una ceremonia en el Salón del Honorable 
Consejo Universitario, evento al que acudieron su distinguida esposa la Sra. 
Evangelina Hernández y dos de sus hijos, la Lic. Abigail Gómez Hernández y el 
MVZ. Humberto Gómez Hernández.  El evento estuvo encabezado por el M. en A. 
Uriel Galicia Hernández Rector de la Máxima Casa de Estudios del Estado de 
México y por el director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
UAEM, M. en C. Francisco Holguín García. Asistieron catedráticos y amigos así 
como directores de otras facultades y exdirectores de la propia Facultad de 
Medicina Veterinaria.   
El ejemplo del Maestro Gómez Escamilla quedará en la memoria de quienes 
tuvimos el honor y privilegio de conocerlo, de recibir su cátedra, de escuchar su 
consejo y ayuda desinteresada. 
Indudablemente que el Maestro Humberto figura entre aquellos Médicos 
Veterinarios Zootecnistas que destacaron en el México del siglo XX. 
Humberto Gómez Escamilla, fue un luchador pertinaz que llevó adelante a la 
Escuela, enfrentándose a diversos acontecimientos como un raquítico presupuesto, 
espacios poco adecuados para la instrucción veterinaria, incipiente sustento 
económico para las prácticas de campo, teniendo en varias ocasiones que aportar 
recursos propios para no privar de una mejor educación a los primeros estudiantes, 
recursos que el desembolsaba de su negocio; Farmacia Veterinaria “La 
Holandesa”.  
Se distinguió el Maestro Humberto Gómez, por ser un señor honesto colmado de 
sueños y buenos deseos, amigo excepcional, respetuoso, que  generó  desarrollo 
en todo lo que emprendió, hombre  bondadoso que nunca abusó del cargo y que al 
contrario, dio más de lo que él pudo haber obtenido.  
A Gómez Escamilla, siempre se le veía en la cara la satisfacción del deber cumplido 
y gusto por haber aportado lo mejor de su persona en pro del desarrollo de la 
profesión veterinaria. Se le recordará como un gran ser humano, y por el legado 
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que dejó a la Universidad Autónoma del Estado de México; haber fundado y 
consolidado los estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 
Concluyo transcribiendo íntegramente unas anécdotas del MVZ. Eduardo de la 
Colina Alva, quien fuera Cronista de la Facultad, mismas que hacen alusión al 
Maestro Humberto Gómez Escamilla. 
Muchos años después, al ingresar en 1977 a la Escuela de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UAEM, tuve una relación más cercana con el fundador de la 
Escuela, quien a la sazón era director. De entrada parecía una persona seria, 
fruncía las cejas al expresar su opinión, además de que gustaba de recalcar sus 
palabras con ademanes bruscos, que parecían amenazar a su interlocutor. La 
verdad era diferente. El M.V.Z. Escamilla, si bien es cierto, como buen líder tenía 
un carácter fuerte, al estar al frente de un grupo era un profesor accesible, muy 
afecto a la retórica, gustaba de recalcar cada punto, de acuerdo con su importancia, 
normalmente parado en la esquina derecha del salón de clases, balanceándose 
sobre sus pies, con la mano izquierda siempre en el bolsillo del pantalón y con la 
derecha acostumbrado a resaltar sus palabras, posición en la que fue 
acertadamente captado por Jaime Tapia en el primer anuario de la escuela (1979). 
La asignatura que impartió el M.V.Z. Humberto a nuestro grupo fue propedéutica. 
Recuerdo cuando recomendó como libro de texto el Mareck-Mócsy cuya edición 
databa de 1947 que a los alumnos nos parecía una reliquia prehistórica, hubo 
protestas y el M.V.Z. Escamilla pidió que comenzáramos el curso con ese texto 
que, a la postre, resultó bastante práctico e interesante. Hoy recuerdo con nostalgia 
sus clases, siempre llegaba puntualmente al salón e inmediatamente pasaba lista. 
No permitía el menor ruido en clase y frecuentemente discutía con aquel 
compañero que portara una gorra, prenda a la que el M.V.Z. Escamilla mostraba 
una marcada animadversión. Posteriormente recorría el salón de un extremo al otro 
y, siempre refiriéndose al susodicho texto, resaltaba algunos ejemplos y explicaba 
acuciosamente la terminología de la clase, acompañaba con gestos cada 
descripción y, por ejemplo, cuando explicaba el diagnóstico clínico del aparato 
respiratorio hablaba de los diferentes ruidos que se podían escuchar en los 
pulmones, utilizaba una terminología latina indescifrable para la mayoría del grupo, 
sin embargo, era un placer escucharlo cuando imitaba los sonidos, como gorgoteos 
o crepitaciones, que salían curiosamente de su boca, provocando, en más de una 
ocasión, la hilaridad general; situación que él tomaba filosóficamente y 
aprovechaba para resaltar sus características y su utilidad diagnóstica. 
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El M.V.Z. Gómez Escamilla sólo se desligó un tiempo de la escuela, la cual, a partir 
de 1985 pasó a ser facultad. Frecuentemente visitaba las instalaciones, sobre todo 
en ocasiones especiales como cursos, ceremonias de entrega de cartas de 
pasante, informes de labores y, en fin nos acompañaba cuando su presencia era 
requerida. El M.V.Z. Gómez Escamilla, además de ejercer su noble labor en esta 
institución era una persona altruista y colaboró en diversas organizaciones sociales 
como el Club Rotario de la ciudad de Toluca y en el centro para toxicómanos del 
padre Carmona. Destaca su afán por mantener unido al gremio de médicos 
veterinarios zootecnistas y sobre todo la preocupación constante por su familia, de 
quien siempre expresaba sus inquietudes y festejaba sus logros…………. 
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Maestro en Ciencias. Pomposo Fernández Rosas 
Segundo Director de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
1979-1983 
 
Pomposo Fernández Rosas M. en C, nació en Panchimalco, Estado de Morelos, 
Municipio de Jojutla de Juárez el 19 de septiembre de 1942.  
Formación Profesional 
Realizó estudios de Licenciatura en la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el título de 
Médico Veterinario Zootecnista en el año de 1972. 
Tesis “Niveles de anticuerpos contra el virus de la infección de la Bolsa de Fabricio 
en México”. Director de Tesis. Benjamín Lucio Martínez (qpd). 
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En el año 2002 obtuvo el grado de Maestro en Ciencias por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con la tesis: “Biotipificación y Adherencia de 40 
aislamientos de Haemophilus paragalinarum obtenidos de casos clínicos en 
México”. Tutor MVZ Ph. D. Guillermo Téllez Isaías 
A partir de 1973, participó como Profesor de Asignatura en la Escuela de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Estado de México, 
impartiendo desde ese entonces la materia de Clínica de Aves, (en ese tiempo que 
impartía 3 horas semanales, percibía un salario neto mensual de $ 510.24).  
Cargos académicos 
El médico veterinario zootecnista Pomposo Fernández Rosas es nombrado en 
1974 como Primer Secretario de Asuntos Escolares de la Escuela de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México, cargo 
que ostentó hasta el 30 de junio de 1975.  
Del año de 1975 al 30 de junio 1979 fue nombrado Secretario Académico en la 
entonces Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.  
Director de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia electo por el H. 
Consejo Universitario el 2 de julio de 1979 concluyendo su administración el 29 de 
junio de 1983.  
Durante su gestión, por primera vez se dio una profunda remodelación a la Posta 
Zootécnica; se construye la Unidad de Ovinos adquiriéndose los primeros ovinos 
de la raza Suffolk importados de USA y ovinos Corriedale importados de Nueva 
Zelanda; dicha unidad fue inaugurada por el Lic. Alfredo del Mazo González 
Gobernador Constitucional del Estado de México en febrero de 1983. El rebaño 
lechero se incrementó de 38 a 75 cabezas; bovinos de la raza Holstein, se 
construyó la sala de ordeña con un tanque de enfriamiento, se edificó el primer silo 
de trinchera y se estableció el primer  apiario. 
La investigación formal se inicia en la Escuela de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia con proyectos financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT);  Enfermedades Respiratorias de las Aves, Parasitología 
y Mastitis Bovina. 
El MVZ. Pomposo Fernández Rosas es designado Responsable de la Unidad de 
Diagnóstico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM 
ocupando el cargo de junio de 1983 a julio de 1985, siendo el responsable de su 
diseño y conceptualización; en 1988, la Unidad de Diagnóstico de la Facultad se 
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constituye en Centro de Diagnóstico en Salud Animal (CDSA) logrando así 
fortalecer los programas de apoyo a la docencia.  
El modelo y concepción del Centro de Diagnóstico en Salud Animal (CDSA), fue 
desarrollado en el año de 1986 por los médicos veterinarios zootecnistas Pomposo 
Fernández Rosas, Eleucadio Vera Chaparro y Valente Velázquez Ordoñez. Debido 
a la creciente actividad de investigación, el desarrollo del posgrado y apoyo a la 
docencia, el CDSA evoluciona a Centro de Investigación y Estudios Avanzados en 
Salud Animal (CIESA), entidad que ya venía desempeñándose como laboratorio de 
referencia nacional.  
Del año 2001 al 2003 se desempeñó como Coordinador del Centro de Investigación 
y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIESA). 
Desde el año 2001  es Responsable del Diagnóstico de las enfermedades de las 
Aves en el Centro de Investigación y Estudios Avanzado en Salud Animal (CIESA). 
Desarrollo Docente 
Ayudante de profesor del Departamento de Fisiología y Farmacología de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de 
México, de abril de 1968 a diciembre de 1969. 
En el año de 1973, se incorpora como Profesor de Asignatura fundador en la recién 
establecida Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, impartiendo por primera ocasión la materia de 
Zootecnia de Aves. 
Es Catedrático de Tiempo Completo Definitivo categoría “F” en la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México 
a partir del año de 1984. 
Ha impartido 106 cursos en la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia en 
las materias de Clínica de aves, Zootecnia de Aves, Bacteriología y Micología, así 
como Inmunología. Su carrera docente inicia a partir del 17 de septiembre de 1973. 
Participó como catedrático en la materia de Infectología en el Programa de Maestría 
en Salud Animal CIESA-FMVZ-UAEM durante los años de 1991 a 1993.  
Ha impartido 27 cursos en el nivel de posgrado desde el año de 1991; y a partir del 
2002 en los Programas de Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 
Recursos Naturales (PCARN) de la UAEM, impartiendo las asignaturas de  
Investigación de Maestría I y II 
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Ha participado en la elaboración y revisión de numerosas Unidades de Aprendizaje 
de la Carrera de Médico Veterinario Zootecnista en la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la UAEM. 
Producción académica    
Ha dirigido 46 tesis de licenciatura sobre temas zootécnicos, epidemiológicos, de 
caracterización serológica, fenotípica y de respuesta inmune de bacterias del tracto 
respiratorio de aves y del virus de la Enfermedad de Newcastle. 
Ha participado en la dirección o co-dirección de 4 tesis de maestría sobre 
Pasteurella multocida y Avibacterium paragalinarum. 
Ha sido responsable de 8 Proyectos de Investigación relacionados con Pasteurella 
multocida, Avibacterium paragalinarum y Ornithobacterium rinotreacheale. 
Publicaciones 
Ha publicado varios artículos científicos pero 15 de ellos  en revistas indexadas. 
Reconocimientos  
Ha recibido múltiples reconocimientos durante su trayectoria académica y 
profesional, destacando los siguientes: 
Por su desarrollo en forma sobresaliente en las actividades académicas a su cargo 
se hizo acreedor a la Nota Laudatoria otorgada por la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 
Recibió la Presea al Mérito Médico Veterinario Zootecnista otorgada por el 
Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado de México, en el año de  
1997. 
Reconocimiento al Mejor Trabajo de Investigación en la XXV Convención 
Anual de la Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Avícolas 
(ANECA.A.C.) Febrero del 2002. 
Reconocimiento por su Brillante Trayectoria Profesional como maestro de muchas 
generaciones de profesionistas especialistas en aves ANECA.A.C. abril 2002 
Convención Anual Puerto Vallarta. 
Reconocimiento al Mejor Trabajo de Investigación en la XXVII Convención 
Anual de la Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Avícolas 
(ANECA) Marzo del 2004. 
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Reconocimiento por el Talento y Entrega que permitieron impulsar y fortalecer las 
acciones orientadas hacia la educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, al 
ser el Segundo Director de nuestra Facultad, 17 de agosto del 2005. 
Reconocimiento por Labor Docente en Ciencias Avícolas, otorgado por la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Ciudad Universitaria 20 de febrero del 2006. 
Reconocimiento por su Brillante Trayectoria Académica ininterrumpida durante 41 
años como Académico Fundador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
en Salud Animal, septiembre del 2014 
Transferencia de tecnología. 
“Diagnóstico de las principales enfermedades ligadas a la mortalidad de crías 
ovinas y alternativas de control” (ICAMEX 2006-2008) 
Gracias a este proyecto fue posible realizar el estudio bacteriológico de corderos 
enfermos y obtener aislados de Mannhemia haemolytica y Pasteurella multocida. 
Con recursos del proyecto se adquirieron 9 cepas de referencia ATCC y NTCC de 
M. haemolytica, se produjeron los antisueros para lograr la serotipificación de los 
aislados regionales, lográndose determinar los serotipos, lo cual facilitó la 
formulación de un inmunógeno experimental regional que ha sido probado en 
campo exitosamente.  
Proyecto Científico. 
Determinación de Antígenos Hemoaglutinantes de Aislamientos de Haemophillus 
Paragallinarum en base a un esquema de Serotificación de Hemoaglutininas. 
Referencia Conacyt  25/318-B.   
Para este proyecto se logró la asesoría del Dr. Patrick Blackall, (Animal Research 
Institute. Queensland Departamento of Primary Industries, Australia), así como la 
donación de las cepas de referencia de los nueve serovares de Kume, lo cual fue 
determinante para el desarrollo del proyecto, la integración del cepario y el 
establecimiento de la técnica de serotipificación en el CIESA-FMVZ-UAEM, de 
Avibacterium paragallinarum (antes Haemophilus paragallinarum). Dentro de este 
proyecto se produjeron 2 tesis de licenciatura y 3 de maestría. Se publicaron 6 
artículos en revistas indexadas. 
Cuerpos académicos 
Participó en el cuerpo Académico de Patogenia Microbiana durante varios años en 
la  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM.  Actualmente es 
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integrante del cuerpo Académico de Epidemiología y Salud Pública Veterinaria, en 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM. 
Experiencia Profesional no docente 
Del año de 1970 a 1974 se desempeñó en actividades de producción avícola a 
tiempo completo en Empresas LASO de Toluca, propiedad de los señores Larregui 
Solar (Avícola Sta. María S.A de C.V., impulsora Avícola de Toluca S.A de C.V, Los 
Pilares S.A de C.V.), Productos Veterinarios de Toluca (producción de 
inmunógenos contra Avibacterium paragallinarum (antes Haemophilus gallinarum). 
Atendía permanentemente más de 900,000 aves, entre pollo de engorda y gallina 
de postura. 
Es consultor de varias Empresas Avícolas de la República Mexicana en manejo y 
diagnóstico de enfermedades respiratorias bacterianas, así como en la propuesta 
de inmunógenos específicos para su prevención. 
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Maestro en Producción Animal. José Gabriel Abraham Jalil. 
Tercer Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 1983-1987 
 
José Gabriel  Abraham Jalil, MVZ. M. en C.  Nace el 15 de octubre de 1950 en la 
ciudad de Toluca, capital del Estado de México. Se hace acreedor en la licenciatura 
a la Beca Funtanet Martí 1974.  
Egresado de la primera generación de la Escuela de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la U.A.E.M. el 18 de diciembre de 1974.  
Se titula el 5 de diciembre de 1975 en lo que fuera la segunda sede de la Escuela 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U.A.E.M. en el municipio de San Miguel 
Chapultepec, Estado de México, siendo el primer titulado de la Escuela de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la UAEM. 
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Se incorporó a la docencia como catedrático de asignatura en la propia escuela el 
15 de octubre del año de 1975, cubriendo la materia de zootecnia de ovinos y 
caprinos, obtuvo el nombramiento de Profesor Definitivo de Tiempo Completo 
categoría “F” en septiembre de 1988.  
 
Tiene el grado de Maestro en Producción Animal - ovinos y caprinos por la 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. U.N.A.M. 1980 -1982. 
Ha recibido más de 35 reconocimientos por su desempeño académico y 
profesional, destacando el haberse hecho acreedor a la Nota Laudatoria por su 
desarrollo en forma sobresaliente en las actividades académicas a su cargo 
otorgada por la U.A.E.M. mayo de 1987.  
Le es conferida la Presea al Mérito Gremial por la Federación de Asociaciones 
Autónomas de Personal Académico de la U.A.E.M. (FAAPAUAEM) 09 de mayo de 
1994.  
Es distinguido con la Presea al Mérito Médico Veterinario Zootecnista 1995 
otorgada por la Unidad Nacional Veterinaria, La Sociedad de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas Estado de México, La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
de la U.A.E.M. y el Colegio Estatal de Médicos Veterinarios Zootecnistas  Estado 
de México, A.C. el 17 de agosto de 1995. 
Recibió Reconocimiento signado por el Rector de la UNAM, Dr. Octavio Rivero 
Serrano por haberse distinguido entre los Tres Primeros Lugares de la 
Maestría en Producción Animal, Ovinos y Caprinos. U.N.A.M. 1982. 
Reconocimiento "Por su Destacada Labor Académica desarrollada al servicio de la 
U.A.E.M." 1981.  
Cargos desempeñados dentro de la Universidad Autónoma del Estado de 
México.  
Fundador y director del primer Boletín Informativo de la Escuela de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la U.A.E.M. 1974-1977.   
Secretario de la Comisión Revisora de Tesis de la Escuela de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la U.A.E.M. de agosto de 1978 a septiembre de 1980.   
Jefe del Departamento de Servicio Social de la Escuela de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la U.A.E.M. julio de 1979 a enero de 1983.   
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Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U.A.E.M. 30 
de junio de 1983 al 29 de junio de 1987. (Durante su gestión la Escuela fue 
elevada a rango de Facultad por acuerdo del H. Consejo Universitario el 29 de 
agosto de 1984 en virtud de haberse establecido los estudios de postgrado en la 
institución).  
Se ponen en marcha los estudios de posgrado en la Escuela con la creación 
de la “Especialidad en Producción Ovina”, misma que es aprobada el 28 de 
junio de 1984 en reunión ordinaria del Honorable Consejo Universitario. La 
Especialidad logró en 2017 el Máximo Reconocimiento Nacional a través del 
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, al obtener el nivel de Competencia Internacional. 
Abraham Jalil se ha desempeñado como catedrático de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la U.A.E.M. desde el año de 1975 desarrollando los 
programas e impartiendo las asignaturas de Genética, Zootecnia de ovinos y 
caprinos y Clínica de ovinos y caprinos en licenciatura, así como Adaptación Morfo 
Fisiológica y Conducta de los Ovinos en el postgrado.  
Ha asesorado quince tesis de licenciatura. 
Miembro de la Comisión de Integración del H. Consejo Universitario de la U.A.E.M. 
periodo 1983-1987. 
Vocal del Centro de Investigaciones en Ciencias Agropecuarias de la U.A.E.M.  
C.I.C.A. 1986-1987.  
Coordinador General de Estudios de Licenciatura de la U.A.E.M. 31 de agosto 
de 1987 al 14 de mayo de 1989, nombramiento otorgado por el Rector de la UAEM 
LAE. Jorge Guadarrama López. 
El M. en C. Efrén Rojas Dávila, Rector de la UAEM, lo designa Secretario de 
Rectoría de la UAEM, 15 de mayo de 1989 al 14 de mayo de 1993, 
responsabilizándose de  las  diferentes Direcciones Deportivas, Renovación de los 
Órganos de Gobierno de cada Espacio Académico y ante el H. Consejo 
Universitario y así como de la Seguridad y Protección Civil de los Universitarios.  
Presidente del Equipo de Fut-bol Soccer de Tercera División. "Potros 
U.A.E.M." de agosto de 1991 a mayo de 1993. 
Asociado de número de la Fundación UAEMéx, A.C. de 2010 a la fecha. 
Cronista de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM del 20 
de junio del 2013 a la fecha.  
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Coordinador del Centro de Mejoramiento Genético Ovino (CeMeGO) de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM-SEDAGRO, del 16 de 
julio del 2013 al 30 de enero del 2018.  
Actividades Profesionales No Docentes 
Dentro de las Actividades Profesionales no docentes ha desempeñado los 
siguientes cargos: 
Responsable del Programa Ovino de las Empresas Agrícolas del Gobierno del 
Estado de México.  C.O.D.A.G.E.M. de marzo de 1976 a marzo de 1978 designado 
por el Ing. Salvador Sánchez Colín, Secretario de Desarrollo Agropecuario del 
Gobierno del Estado de México.  
Asesor de las Empresas Agrícolas del Gobierno del Estado de México, marzo de 
1978 a julio de 1981, designado por el Ing. Salvador Sánchez Colín Secretario de 
Desarrollo  Agropecuario del Gobierno del Estado de México. 
Fue nombrado por el Gobierno del Estado de México Miembro del Jurado de 
Premiación de la Presea Estado de México en Ciencias y Artes de Medicina y 
Ciencias Naturales “Maximiliano Ruíz Castañeda” de 1985 a 1987, y 
Presidente de la misma en el año de 1988.   
Coordinador Operativo de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar 
Social del Gobierno del Estado de México del 16 de septiembre de 1993 a 
septiembre de 1997. Asesor del Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social 
del Gobierno del Estado de México de septiembre de 1997 al 31 de diciembre de 
2002.  
Secretario Técnico del Consejo Consultivo del Instituto Mexiquense de la 
Juventud noviembre de 1999 a diciembre del 2001.  
Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de México. (CECyTEM) del 1° de enero del 2003 al 15 de septiembre del 
2005. (Durante su gestión se diseña e inicia la construcción del edificio central del 
CECyTEM en Metepec, México).  
Coordinador de Operación Académica del Subsistema de Preparatoria 
Abierta en el Estado de México del 1° de noviembre del 2005 al 30 de agosto del 
2008.   
Director del Subsistema de Preparatoria Abierta en el Estado de México del 1° 
de septiembre del 2008 a 15 de noviembre del 2010.   
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Jefe de la Unidad de Comunicación Social de los Servicios Educativos 
Integrados al Gobierno del Estado de México del 16 de noviembre del 2010 a 
junio del 2012.  
Ha participado en más de 40 congresos, reuniones de investigación, simposios 
presentando trabajos, mismos que han sido publicados. Ha asistido a más de 80 
cursos de actualización. Ha coordinado varios eventos como foros de investigación 
y de desarrollo académico de corte nacional e internacional.  
Asesor del Director del Centro de Desarrollo Tecnológico de la UAEM de junio del 
2012 al 15 de junio del 2013.  
Asociaciones y Colegios 
FAAPAUAEM desde 1979. 
Dentro de las asociaciones en las que ha militado ha desempeñado los siguientes 
cargos: Secretario de Desarrollo Ovino. Unidad Nacional Veterinaria, A. C.  
1979 -1981. Miembro del Consejo Directivo General de la FAAPAUAEM del 25 de 
octubre de 1979 al 30 de octubre de 1981.   
Presidente de la Asociación  Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina 
Veterinaria  y  Zootecnia., (A.M.E.F.MVZ), del 24  de  mayo  de 1986  al  29  de  
junio  de  1987. Electo en Asamblea Nacional en la Reunión Nacional número LI, 
de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Primer Presidente de la Asociación de Egresados de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y  Zootecnia de la U.A.E.M. agosto de 2002  a  septiembre del 2004,  
Secretario de la Comisión de Honor y Justicia del Colegio de Médicos 
Veterinarios  Zootecnistas del Estado de México de octubre del 2007 a octubre 
del 2010.  
Escribió el libro, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia “35 Aniversario 1972-
2007” editado por la Universidad Autónoma del Estado de México con un tiraje de 
1,000 ejemplares, (ISBN 970-757-071-7).  
Autor del Folleto Técnico, “Manejos Esenciales en el Ganado Ovino” publicado por 
la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Agrícola y Ganadero del Gobierno del 
Estado de México (CODAGEM), actualmente Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (SEDAGRO), tiraje 20,000 ejemplares 1977.  
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Ha escrito en diarios de circulación local y nacional, artículos sobre producción 
animal particularmente ovinos. 
 
Como Cronista de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM, ha 
publicado las siguientes crónicas. 
 
 Espacios que ha ocupado la Facultad de Medicina Veterinaria y  
Zootecnia. 
 La Enseñanza  de la Veterinaria en el Instituto Literario. 
 Primera Copa Endurance Ecuestre 2014. 
 Crónica del Último Informe del MVZ. Humberto Gómez Escamilla. 
 El Primer Boletín Informativo de la Escuela de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UAEM. 
 Segunda Copa Endurance Ecuestre Toluca 2015. 
 Curso Internacional de Transferencia Embrionaria en Ovinos. 
 Presea al Mérito Médico Veterinario Zootecnista del Estado de México 
2016. 
 Semblanza del MVZ. Humberto Gómez Escamilla (1918-1998) 
Fundador de los estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la 
Universidad Autónoma del Estado de México. 
 Cuadragésimo Quinto Aniversario de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de 
México. 
 Entrevista al Lic. Jorge Álvarez Herrera. 
 IX Foro Ovino 2018 del Estado de México 
(Tecnologías Innovadoras para Incrementar la Producción en Ovinos). 
 Los Directores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
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MVZ. Especialista en Innovación Educativa. Carlos Sergio 
Martínez Real 
Cuarto Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 1987-
1991 
 
 
Carlos Sergio Martínez Real, M.V.Z., Esp. en Innovación Educativa, originario de 
San Felipe del Progreso Estado de México, nació el 16 de junio de 1953, es 
integrante junto con otros 11 compañeros de la 4ª generación de Médicos 
Veterinarios Zootecnistas egresados de la FMVZ de la UAEM 1973-1977.  Desde  
el año  de  1977 ha sido catedrático por asignatura  impartiendo  las materias de 
Clínica y Zootecnia de Cerdos, Salud Pública, Introducción a la Medicina  
Veterinaria y Zootecnia y Administración, entre otras; actualmente es Maestro de 
Tiempo Completo Categoría “F” desempeñándose en la Administración Central de 
nuestra Universidad. 
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Obtuvo el Grado de Médico Veterinario Zootecnista el 12 de Marzo de 1980 
habiendo sido aprobado en el Examen Recepcional por Unanimidad con Mención 
Honorífica.  
Realizó el Posgrado de Especialización  en  Innovación  Educativa  en  el  
Centro de Innovaciones, Desarrollo e Investigación Educativa de  la  UAEM  
1995-1996  obteniendo su grado con el trabajo de Tesina “Ensayo de la 
Investigación-Acción en la asignatura de Zootecnia de Cerdos en la F.M.V.Z. de la 
U.A.E.M. 1996”.  
A lo largo de su trayectoria académica ha recibido más de 40 reconocimientos  por  
su  desempeño académico y profesional.   
Entre algunos de los cargos más representativos que ha obtenido en el ámbito 
académico destaca la representación del personal académico de su Facultad ante 
la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la UAEM 
(FAAPAUAEM), Consejero Maestro en el H. Consejo Universitario, Consejero 
Académico y de Gobierno en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
Secretario Académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
UAEM. de 1984 a 1987. 
Director  de  la  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 1987 a 1991  
consolidando e iniciando varios proyectos académicos de relevancia  como  la 
construcción de la Granja Porcina, Hospital para Pequeñas Especies, el 
Centro de Diagnóstico en Salud Animal, el Programa de Intercambio Académico 
con las Universidades de Québec, Montreal  y el Consejo Británico ocupando en su 
administración un lugar primordial como función sustantiva e insoslayable la 
Investigación.   
En mayo de 1988, da inicio  el servicio de la Biblioteca de Area, El Cerrillo Piedras 
Blancas, consiguiéndose un incremento importante del acervo  bibliográfico. 
Queda como responsable el MVZ. Eduardo de la Colina Alva. Se concentra el 
acervo de las facultades de Ciencias Agrícolas, Medicina Veterinaria y Zootecnia y 
la Escuela de Ciencias. 
El 31 de mayo de 1990 se aprobó la iniciación de la primera maestría en la 
Facultad,  con enfoque en Salud Animal y el 17 de septiembre del mismo año da 
inició formalmente el curso del ciclo escolar 1990- 1991 en las instalaciones de 
CIESA. 
A  invitación  del entonces  Rector M. en C. Efrén Rojas Dávila en el periodo de 
1991 a 1994 ocupa el cargo de Coordinador General de Extensión y Vinculación 
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Universitaria, desarrolla el proyecto para que a futuro se convirtiera en la 
Secretaría de Extensión y Vinculación y la Secretaría de Difusión Cultural como 
funciona actualmente.  
A lo largo  de  su  trayectoria  académica y profesional en los distintos cargos que 
ha ocupado ha coordinado y organizado un  sinnúmero de cursos disciplinarios, 
simposios, congresos, ha asesorado 18 tesis de licenciatura.  
Pertenece a varias organizaciones y asociaciones  profesionales y  de  la  Sociedad 
Civil.  
Ha publicado algunos artículos en revistas nacionales sobre la Medicina 
Veterinaria, Filantropía y el papel que juegan las organizaciones de la Sociedad 
Civil en México.    
En el rectorado del M. en D. Marco Antonio  Morales Gómez del 15 de mayo de 
1994 al 14 de mayo de  1997 fue Secretario de Rectoría de la Universidad 
Autónoma del Estado de México haciéndose  cargo de las  diferentes  Direcciones 
Deportivas, Renovación de los Órganos de Gobierno de cada Espacio Académico 
y ante el H. Consejo Universitario y la Seguridad y Protección Civil de los 
Universitarios, entre otras funciones.  
En el 2003 por encargo del entonces Rector Dr. en Quím. Rafael López Castañares, 
desarrolló el Proyecto para la creación de la Fundación UAEMéx, A. C., ocupando 
el cargo de Director Ejecutivo desde su creación hasta el 2009.  
Desde el 2009 a la fecha se desempeña como Director de Recursos Etiquetados 
en la Secretaría  de Administración de la UAEM haciéndose cargo del 
seguimiento, ejercicio y comprobación de todos los Programas que operan con 
Recursos Federales Extraordinarios.  
Algunos otros cargos y reconocimientos no académicos que ha 
desempeñado en su ejercicio profesional  incluyen:  
 Reconocimiento  como  Director  Ejecutivo de la Fundación UAEMéx, A.C. en 
el 2009, otorgado por  el Consejo Directivo de la Fundación.  
Presea al Mérito Médico Veterinario Zootecnista 2001, otorgada por la Unidad 
Nacional Veterinaria, la Asociación de Médicos Veterinarios Zootecnistas del 
Estado de México, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM, la 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán UNAM y el  Colegio  Estatal  de Médicos 
Veterinarios Zootecnistas del Estado de México. 
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Se desempeñó como Director Técnico del Programa Porcino en la Comisión 
para el Desarrollo Agrícola y Ganadero del Estado de México CODAGEM en la 
Productora Agroindustrial Ejidal atendiendo las granjas porcinas de Aculco, San 
Pedro Tlaltizapán, Atlapulco, Toxico y Zacamulpa de 1977 a 1984. 
Jefe de Control de Zoonosis del Sistema Coatepec  Harinas en  los Servicios  
Coordinados de Salud Pública en el Estado de México de 1982 a 1983; Jefe del 
Programa de Control de Triquinosis en el Estado de México en los SCSPEM 1983 
-1984. 
Fue Presidente del Colegio Estatal de Médicos Veterinarios Zootecnistas del 
Estado de México de 1994 a 1996. Primer Médico Veterinario que ocupó ese 
cargo, egresado de la Facultad de Medicina  Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. La protesta le fue tomada por el 
entonces Gobernador Constitucional del Estado de México, Lic. Emilio Chuayffet 
Chemor. 
Director General de Ganadería  en la Secretaría de Desarrollo  Agropecuario 
del Gobierno del Estado de México de 1997 a 1999, invitado por el entonces 
Gobernador  Constitucional del Estado de México M. en D. César Camacho Quiroz.  
Por encargo del Gobernador Constitucional del Estado de México Lic. Arturo 
Montiel Rojas y del Rector M. en A. Uriel Galicia Hernández, desarrolló  y puso en  
marcha dos Proyectos relevantes la Red Interinstitucional Agropecuaria y Forestal 
del Estado de México en la SEDAGRO en donde participó financiando proyectos 
de investigación a la Universidad Autónoma de Chapingo, las Facultades de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia y Ciencias Agrícolas de la UAEM, Colegio de 
Posgraduados, FES Cuautitlán UNAM e ICAMEX principalmente, y la creación y 
operación de la Vocalía Ejecutiva de Extensionismo Rural del Programa de 
Extensión y Servicios Profesionales de la Alianza para el Campo en la SEDAGRO, 
reuniendo para trabajar en actividades de asesoría y capacitación en todo el Estado 
de México a más de 400 profesionistas entre Biólogos, Ingenieros Agrónomos y 
Médicos Veterinarios Zootecnistas, todo esto durante el periodo del 2000 al 2002, 
fungiendo como Vocal Ejecutivo. 
Del 2013 a la fecha se desempeña como Responsable del Área de Convenios 
en la Dirección de Recursos Financieros de la Secretaría de Administración 
en la UAEM, ejecutando funciones de revisión en la estructura, metodología, 
presupuesto y aplicación de la normatividad en el desarrollo y operación de los 
distintos Convenios Estratégicos que manejan los diferentes Centros de Costo, así 
como la respuesta a observaciones de órganos de control y elaboración de 
nóminas.  
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Dr. en Ciencias del Desarrollo Humano. Eduardo Gómez Díaz 
Quinto Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 1991-
1995 
 
Antonio Eduardo Gómez Díaz. Dr. Nació el 7 de septiembre de 1958 en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco y radica en Metepec, Estado de México desde el año de 
1977. Estudió la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, en Toluca, Estado de México, siendo integrante de la generación 1977 – 
1982. Obtuvo su título profesional en agosto de 1984. 
El Dr. Gómez Díaz cuenta con diversos estudios de posgrado 
Cursó la Maestría en Ciencias Veterinarias con orientación en Patología Animal 
en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en México, D.F. en el período de 1985 a 1987. 
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Posteriormente cursó la Maestría en Desarrollo Organizacional y Humano en la 
Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), en Guadalajara, Jalisco, posgrado que 
cursó de 1998 al año 2000. Su formación en dicho programa lo habilitó 
profesionalmente como consultor y capacitador en los ámbitos del Desarrollo 
Organizacional y el Desarrollo Humano. 
En el período comprendido del 2006 al 2009 realizó sus estudios de Doctorado en 
Ciencias del Desarrollo Humano en la Universidad del Valle de Atemajac 
(UNIVA), Guadalajara, Jalisco. Fue reconocido con Mención Honorífica por la 
excelente calidad de su tesis y su brillante desempeño en su examen para la 
obtención del Grado Académico de Doctor. Su tesis doctoral demostró la asociación 
que existe entre la inteligencia emocional y el trabajo en equipo y aportó un modelo 
de trabajo en equipo basado en la inteligencia emocional en las organizaciones. 
De manera adicional a los estudios ya referidos, ha cursado cuatro Diplomados, 
los cuales se mencionan a continuación 
Diplomado en Desarrollo Empresarial, Programa conjunto ITAM  – UAEM, Facultad 
de Contaduría y Administración, Universidad Autónoma del Estado de México 
Toluca, Estado de México.   
Diplomado en Administración de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Programa 
conjunto ITAM  – UAEM, Facultad de Contaduría y Administración Universidad 
Autónoma del Estado de México Toluca, Estado de México.  
Diplomado en Desarrollo Transpersonal y Musicoterapia, Centro de Actividades 
Artísticas y Culturales Universidad Autónoma del Estado de México Toluca, Estado 
de México.  
Diplomado en Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la 
Docencia, Dirección de Desarrollo del Personal Académico, Universidad Autónoma 
del Estado de México Toluca, Estado de México. 
Realizó un adiestramiento especializado en técnicas de diagnóstico microbiológico 
y serológico de la brucelosis animal y humana en el Centro Panamericano de 
Zoonosis de la OPS/OMS en Buenos Aires, Argentina, en el período 
comprendido de Julio a octubre de 1990. A lo largo de su vida profesional y 
académica ha asistido a más de 135 cursos y talleres de formación y actualización 
disciplinaria y docente. 
Es Catedrático Investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 
la Universidad Autónoma del Estado de México desde marzo de 1983 hasta la 
fecha.  
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Es Profesor de Carrera de Tiempo Completo en la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México desde septiembre 
de 1987. Actualmente, se desempeña también como Catedrático de  la Maestría en 
Administración de Recursos Humanos de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
Fue invitado a participar como Profesor Visitante en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Austral de Chile, en la ciudad de Valdivia, Chile 
en el año de 1998. 
Como parte de su trayectoria académica y docente se incluye su desempeño como 
Profesor del Centro Universitario del Estado de México en el período 1983 – 1985. 
A la fecha, ha dirigido cerca de veinte trabajos de Tesis de Licenciatura y cinco 
Tesis de Maestría. 
Ha impartido más de 95 ponencias y conferencias sobre diferentes tópicos de la 
Medicina Veterinaria y la Zootecnia, la docencia, el desarrollo organizacional y el 
desarrollo humano. 
Fue Jefe del área de diagnóstico en hematología y serología del Laboratorio 
de Patología Animal, Comisión Coordinadora para el Desarrollo Agrícola y 
Ganadero del Gobierno del Estado de México. Junio de 1983 a diciembre de 
1985, ahora SEDAGRO. 
Dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México, se ha desempeñado en 
los siguientes cargos: 
Consejero Profesor por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia ante 
el  H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
Enero de 1990 – enero de 1992.   
Director  de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad 
Autónoma del Estado de México, durante el periodo de  junio de 1991 – junio de 
1995. 
Director de Estudios de Posgrado, Universidad Autónoma del Estado de 
México. Abril 1996 – junio 1997.  Director de la Dirección de Desarrollo del Personal 
Académico,  Universidad Autónoma del Estado de México. Junio 2009 – mayo 
2013. 
Secretario de Actas y Acuerdos, Asociación Autónoma de Personal Académico de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma del Estado 
de México.  
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Diciembre 1987 – enero 1995. Secretario Ejecutivo Fundador, Federación 
Panamericana de Facultades y Escuelas de Ciencias Veterinarias. Octubre 1992 – 
octubre 1994 
Secretario del Colegio Estatal de Médicos Veterinarios Zootecnistas del 
Estado de México. Noviembre 1994 – noviembre 1996.  Se desempeñó como 
Secretario de Acción Académica, Unidad Nacional Veterinaria; Federación Estado 
de México. Agosto 1994- agosto 1997.  
Fungió de manera destacada como Secretario del Consejo Directivo de la 
Asociación Latinoamericana de Patólogos Veterinarios. Octubre 1994 – octubre 
1996 
Vocal Fundador del Consejo Directivo Nacional del Consejo Nacional de 
Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia. Marzo 1995 – marzo 1997 y 
posteriormente como  Vocal Consejo Directivo Nacional del Consejo Nacional de 
Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia. Marzo 1997 – marzo 1999 
Por su desempeño destacado en la docencia durante cinco años ininterrumpidos 
se hizo acreedor a la Nota Laudatoria,  Otorgada por la Universidad Autónoma del 
Estado de México en Mayo del 2004. 
Dentro de sus actividades profesionales se ha destacado como Consultor y 
Capacitador en Desarrollo Organizacional y Desarrollo Humano desde 1997 a la 
fecha. Ha dictado múltiples conferencias en todo el país. 
Es Autor del Libro: “Inteligencia emocional en el trabajo en equipo” Publicado 
por Editorial TRAUCO en diciembre del 2015. 
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Dr. en Ciencias Políticas. Eduardo Eugenio Gasca Pliego 
Sexto Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  1995-
1999. 
 
Eduardo Eugenio Gasca Pliego Doctor en Ciencias Políticas. Nace el 9 de octubre 
de 1958 en la ciudad de Toluca, Capital del Estado de México. 
Realiza sus estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México 
de  1977 a 1982.  
Desde 1983 se ha desempeñado como docente en la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 
Para los años 1984-1985 estudia una Especialidad en el Instituto Agronómico 
Mediterráneo de Zaragoza España, en el Centro Internacional de Altos Estudios 
Agronómicos, en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Zaragoza 
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España, obtiene el Grado de Maestro en Ciencias estudios que realiza de 1985 
a 1987, otorgándosele  Mención  Honorífica  (Cum Máxima Laude), en el Examen 
de Grado.  
Obtiene el grado de Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de la 
Habana, Cuba. 
Dentro de la U.A.E.M. a ocupado los siguientes cargos: Coordinador de Estudios 
de Postgrado de la Faculta de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 1987 1991,  
Coordinador de Investigación y Estudios de Postgrado de la  misma Facultad 
de 1991 a 1993, Integrante del Órgano de Consulta para los Estudios de Postgrado 
de la U.A.E.M. de 1988 a 1991, Miembro de Consejo de Investigación de la 
U.A.E.M. de durante los años 1990 – 1992. 
Consejero maestro Titular del Consejo de Gobierno de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la U.A.E.M. 1990-1992, Maestro Consejero Propietario 
ante el H. Consejo Universitario por la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia  de la U.A.E.M. 1992-1993, Vocal Ejecutivo de Ciencias Agropecuarias 
en el Programa de Carrera Académica 1992-1993. 
Secretario Académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 
la U.A.E.M. 1993-1995. 
Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U.A.E.M.  de 
1995 a 1999.  Durante su gestión se  certifica la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, siendo la Primera Institución de Educación Veterinaria en México 
y toda Latinoamérica en obtener un Certificado de Calidad, condición que la 
distingue.  
Se aprueba  que la Facultad  tenga bajo su administración el proyecto del “Centro 
de Mejoramiento Genético Ovino”, SEDAGRO-UAEM. 
Fue Integrante de la Comisión Electoral del H. Consejo Universitario y en el proceso 
de elección del C. Rector de la U.A.E.M. 1997-2001. 
En su administración se crean los Estudios de Doctorado con énfasis en Salud 
Animal. 
Coordinador del Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación Educativa 
de la U.A.E.M. 1999-2000.  
Coordinador General y fundador de la Unidad Académica Profesional del Valle 
de Teotihuacán de la U.A.E.M. 2000-2001 
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Secretario de Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México del 
15 de mayo del 2001 al 14 de mayo del 2005, durante el Rectorado del Dr. Rafael 
López Castañares; por su desempeño es invitado por el Dr. José Martínez Vilchis, 
Rector de la U.A.E.M. a seguir en el cargo cubriendo un segundo periodo de 
Secretario de Rectoría a partir de mayo del 2005 al 2009. 
 
Es electo Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México por el H. 
Consejo Universitario, para el periodo 2009- 2013. 
 
El nuevo rector de la UAEM, Dr. Eduardo E. Gasca Pliego. 
Ceremonia de toma de protesta en el Aula Magna de la Universidad; 14 de mayo de 2009. 
 
A participado en más de cuarenta cursos de Actualización didáctica, Disciplinaria, 
Congresos y Simposios, en donde ha presentado diversos trabajos, destacando el 
XIII Congreso Nacional de Buiatría y VI Congreso Latinoamericano de Buiatría. 
A participado así mismo en el  Seminario Internacional en Subsistemas de 
Producción Agropecuaria, Segundo Congreso Nacional de Producción Ovina, La 
Investigación Tecnológica en el Contexto de las Instituciones de Educación 
Superior U.A.E.M. Primer Congreso Panamericano y XXI Nacional de la 
AMMVEPE, Simposium de Sistemas de Producción Ovina, Aplicación de 
Programas Computacionales para la Formación de Raciones para Rumiantes, 
Enfermedades  Reproductivas y manejo Preventivo en la Oveja.   
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En cuanto a su producción académica (publicaciones), han sido editados 
numerosos trabajos,  destacando los siguientes: Razas Ovinas de Aptitud 
Lechera en España, IAMX Zaragoza España, Degradabilidad  in situ e in vivo de 
la Proteína del Subproducto del Guisante Ensilado y Henificado, ITEA, España,  
Manejo Alimenticio en Condiciones Intensivas de los Ovinos, AMTEO, Fuente de 
Nitrógeno no Proteico en la Alimentación de los Ovinos  AMTEO. 
Organizador de más de diez eventos de corte nacional e internacional y congresos.   
Diseño y desarrolló 6 programas para la enseñanza  en licenciatura y postgrado en 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U.A.E.M.  
A impartido las siguientes cátedras Ecología, Bromatología, Nutrición Animal, 
Zootecnia de Ovinos y Caprinos, Alimentos y Alimentación, Zootecnia de Caprinos 
y Bioestadística. Dirigió varias tesis de licenciatura y postgrado. 
Actividades Profesionales no Docentes 
Director del Club Hípico de la U.A.E.M. 1983,  
Presidente del Colegio Estatal de Médicos Veterinarios Zootecnistas, Estado 
de México por el periodo 1996-1998,  
Secretario de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 1997-1999, Tesorero del Consejo nacional de Educación 
de la Medicina Veterinaria  y Zootecnia. A.C. 1997-1998, Integrante de la Comisión 
de Evaluación del Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y 
Zootecnia A.C. 1999-2001,  
Miembro del Consejo Consultivo Estatal de Flora y Fauna 1995-1999, Vocal del 
Consejo Estatal de sanidad Animal 1995-1999,  
Segundo Vicepresidente de la Federación de Colegios y asociaciones de 
Médicos Veterinarios de México 1998-1999, Primer Vicepresidente de la 
Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios de México 1999-
2000, Presidente de  la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos 
Veterinarios de México 2000-2001. Miembro honorario de la Academia Veterinaria 
Mexicana A.C. 
Así mismo, se ha desempeñó como evaluador de proyectos agropecuarios en el 
Banco Obrero. 
Director General de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del 
Gobierno del Estado de México de enero a mayo del año 2001. 
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Su experiencia y aporte al desarrollo de la Medicina Veterinaria en el país, le han 
merecido varios reconocimientos, destacando la Presea al Mérito Veterinario 
Estado de México 2002 otorgada por el Colegio de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U.A.E.M. y la 
Facultad de Estudios Superiores de la U.N.A.M.  
Así mismo recibió la Presea al Mérito Gremial 2006 otorgada por la Federación de 
Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios a nivel nacional el 21 de agosto 
de 2006. 
Fue Presidente de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la 
Pequeña Empresa (AMCDPE) 2012.  
En el II Encuentro Internacional de Rectores Universia 2010, cuya inauguración 
llevó a cabo el presidente Felipe Calderón Hinojosa, el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Eduardo Gasca Pliego fue electo Consejero 
Regional del Colegio de las Américas (COLAM), en representación de la Región 
México de la Organización Universitaria Interamericana (OUI), conformada por 311 
miembros de 26 países del continente americano. 
Ha dictado diversas conferencias y ponencias en foros especializados y, publicado 
diversos artículos en revistas y libros de circulación y arbitraje nacional e 
internacional, en las áreas de ciencia política, educación y políticas públicas; entre 
ellos, los más recientes son: “El Diseño Administrativo de un Imperio”; “Impactos 
del Financiamiento a la Educación Superior en México”; “Políticas públicas, gestión 
y participación ciudadana en el México Contemporáneo”; “Conocimiento con 
Valores” y, “Valores y Familia”.  
Publicó el libro, “Responsabilidad Social y Ciudadanía: una perspectiva desde 
la universidad y la administración pública”. 2012 
Destacan los capítulos de libro: “Bases para un Estado Mexicano: ciencia de la 
policía, el orden y el progreso”, “Orígenes y perspectivas actuales del Estado de 
México: una visión desde el ICLA-UAEM”, “El municipio en el contexto global, retos 
para la configuración de una visión de desarrollo integral en el ámbito municipal” y 
“Ciudadanía, cultura política y abstencionismo”. 
Vicepresidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México 
en el período de 2010-2013. 
Secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de México del 
14 de mayo de 2013 al 8 de enero de 2015.  
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Presidente de la Comisión de Cuencas de Valle de Bravo-Amanalco y Villa 
Victoria-San José del Rincón del 24 de agosto del 2013 a la fecha. 
El Doctor Eduardo Gasca Pliego, es Secretario de Cultura y Deporte del 
Gobierno del Estado de México cargo que ocupa  desde el 8 de enero del año 
2015 y concluirá el 15 de septiembre del 2017. 
Integrante del Consejo Directivo del Instituto de Administración Pública del Estado 
de México (IAPEM). 
Coordinador General de la Comisión de Planeación del Fondo Regional para 
la Cultura y las Artes de la Zona Centro, (Secretaría de Cultura Federal). 
Delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, SAGARPA, en el Estado de México. Nombramiento que le fue 
otorgado desde el día 15  de enero del año 2018.  
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Maestro en Administración. Francisco José Holguín García 
Séptimo Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  
1999-2002 
 
Francisco José Holguín García. M. en A.  Nace en Cd. Lerdo Durango el 10 de 
octubre de 1960. Egresado de la Generación 1979-1984 de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la UAEM el 17 de septiembre de 1984. Obtiene su Título 
el día 7 de noviembre de 1986.   
Se incorpora a las actividades académicas de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la UAEM en agosto de 1988, coadyuvando con el Programa del 
Laboratorio de Prácticas.  
En agosto de 1988 cursa la Especialidad en Producción Ovina, obteniendo el 
1er lugar, al lograr el promedio más alto en esa Generación. 
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En el mismo mes de agosto de 1988 es nombrado jefe del Departamento de 
Evaluación Profesional y Apoyo Estadístico en la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la UAEM, hasta septiembre de 1990.   
Profesor Definitivo de Tiempo Completo desde el año de 1992  y 
recategorizado a  “F” en el año 2016.  
De septiembre de 1990 a julio de 1992 se desempeña como Coordinador de 
Planeación de la propia Facultad.  
Lleva a cabo el Diplomado en Investigación Educativa en la Universidad Autónoma 
del Estado de México en 1992.  
Para el mes de julio de 1992 es nombrado Coordinador de Difusión Cultural de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM concluyendo el 
encargo en agosto de 1994 
Ha sido asesor de más de 30  tesistas en la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia y en el Centro Universitario de Tenancingo de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.  
En 1994 es electo como Consejero Profesor Propietario ante el Honorable Consejo 
Universitario, en ese periodo, es nombrado integrante de la Comisión de Planeación 
del Honorable Consejo Universitario, y también  integrante de la Comisión de 
Procesos Electorales del Honorable Consejo Universitario. 
Es galardonado con la Nota Laudatoria por su desarrollo destacado en las 
actividades académicas a su cargo otorgada por la U.A.E.M. el 15 de mayo de 1995. 
En junio de 1995 es nombrado Secretario Académico de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la UAEM, cargo que concluye en mayo de 1999. 
Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia para el periodo de 
Junio de 1999 a junio de 2003. Es electo en la Reunión Ordinaria del Honorable 
Consejo Universitario, celebrada el 29 de junio de 1999.  
En agosto de 2000 se le hace entrega de las instalaciones concluidas del Centro 
de Mejoramiento Genético Ovino (CeMeGO) 
Organizador y coordinador de múltiples congresos y cursos de corte nacional e 
internacional durante su desempeño dentro de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia y actualmente 2016 en el Centro Universitario de Tenancingo de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. 
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En mayo de 2005 es nombrado Coordinador de Difusión Cultural del Centro 
Universitario de Tenancingo, desempeñándose en el cargo hasta el mes de 
agosto del 2007.  
Para septiembre de 2007 es designado Coordinador de Desarrollo Estudiantil 
del Centro Universitario de Tenancingo, permaneciendo en el cargo hasta 
octubre del año 2014.  
En octubre de 2014 es designado Coordinador de Extensión y Vinculación del 
Centro Universitario de Tenancingo, encargo que ostenta hasta la fecha.   
Ha coordinado y moderado la presentación de dos libros en el Centro Universitario 
de Tenancingo; Lucha por el Alva en 2013 y Azúcar, Esclavitud y Enfermedad en 
la Hacienda de Xalmolonga, Siglo XVIII en  el 2014. 
En 2008 da inicio a los Estudios de Maestría en Administración con Área de 
Concentración en Gestión Organizacional por la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México, sustentando el 
examen de Grado el 8 de noviembre de 2010. 
Cuenta con Diplomado sobre el Rol del Asesor y Tutor en Escenarios Virtuales, 
estudios  que realiza durante octubre del 2014, concluyendo en octubre de 2015. 
Actualmente es miembro de algunas organizaciones Nacionales e Internacionales 
en las cuales presenta las ponencias de los artículos y capítulos para libros que ha 
publicado en los correspondientes Congresos Nacionales e Internacionales, entre 
ellas destacan las siguientes:  
Asociación Mexicana de Ciencias Para el Desarrollo Regional en México, en donde 
ha presentado trabajos destacando “El Rol que desempeña la Mujer en la Empresa 
Familiar” en coautoría con la Dra. Elsa Mireya Rosales Estrada.  Academia de 
Ciencias Administrativas, Universidad de Guadalajara, Universidad de Baja 
California, CONTECSI USPI Universidad de Sao Pablo, Brasil; El M. en A. Holguín 
García presenta en el 10th International Conference on Information Systems and 
Technology Management – CONTECSI June, 12 to 14, 2013 - São Paulo, Brazil, el 
trabajo Application of Geographic Information Systems in the Agricultural Sector of 
the State of Mexico. Case trout production in the State of Mexico; conjuntamente 
con la PH.D. Elsa Mireya Rosales Estrada PH.D. Marcela Virginia Santana Juárez. 
Western Social Science Association ,en Portland Oregon y Reno en el Estado de  
Nevada USA, entre otros, en temas sobre Países en Vías de Desarrollo, Pobreza y 
Desigualdad Social , Ciudades Saludables y la Sucesión en la Empresa Familiar en 
México. 
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En 2011 el M. en A. José Francisco Holguín García presenta conjuntamente con 
otros investigadores de la UAEM; Rosa Guadalupe De La Peña Virchez, Karla 
Josefina Nava Sánchez, Ingrid Jaqueline Juárez Castro, Marisol Orozco Guerrero, 
el trascendente trabajo: “Exposición itinerante del rebozo, como estrategia para la 
revalorización del patrimonio artesanal en el municipio de Tenancingo, Estado de 
México” 
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Maestra en Administración. Teresita del Niño Jesús Burgos 
González 
Octava Directora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 2002-2003 
 
Burgos González Teresita del Niño Jesús, M. en A.  Nace en la ciudad de México 
el 13 de julio de 1956. Es egresada de la 4ª generación de la entonces Escuela de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de 
México,  
Es la primera mujer egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
de la UAEM. 
Se graduó de Maestra en Administración por la Universidad Iberoamericana en 
febrero de 2001 
Inició como catedrática de asignatura en la escuela de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia  en enero de 1978 pasando a ser Profesora de Tiempo Completo de la 
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misma a partir de octubre de 1980, en donde ha desempeñado diversos cargos: 
Cuatro veces maestra consejera titular ante el H. Consejo de gobierno de la facultad 
para los periodos: 1980-1982, 1982-1984, 1984-1986, 1986-1988.  
Coordinadora de extensión y difusión cultural de la facultad en tres ocasiones 
del 31 de octubre de 1983 al 28 de junio de 1987; de julio de 1999 a agosto del 
2000 y de agosto de 2003 a enero de 2005. 
 
Fungió seis años como Secretaria Académica de la Facultad de julio de 1987 a 
agosto de 1993.  
Jefa del departamento de apoyo operativo, de la dirección de posgrado de la 
coordinación de investigación y estudios avanzados de la UAEM de junio de 1996 
a marzo de 1997.  
Coordinadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud 
Animal de la facultad de marzo de 1997 a julio de 1999. 
Presidenta de la academia de C. Básicas y maestra representante ante el H. 
Consejo académico de la facultad para el período 2000-2002 y como suplente en 
2006-2008. 
Presidenta del comité editorial de la facultad de julio 1999 a febrero del 2000. Editor 
moderador del comité editorial de la facultad de marzo 2000 a febrero de 2002. 
Vocal del comité de curriculum de julio de 1999 a marzo de 2006.  
Secretaria del Colegio Estatal de Médicos Veterinarios Zootecnistas Estado 
de México, A.C. de 1996 a 1999.  
Presidenta del Colegio Estatal de Médicos Veterinarios Zootecnistas Estado 
de México, A.C. de enero de 2001 a junio de 2003.  
Directora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Autónoma del Estado de México del 25 de febrero 2002 al 27 de junio de 2003.  
Vocal de comité de calidad de la UAEM de marzo 2002 a junio 2003. Consejera 
Universitaria del 25 de febrero 2002 al 27 de junio 2003.  
Evaluadora por parte del CONEVET, del programa de la licenciatura de medicina 
veterinaria y zootecnia de diferentes Instituciones Educativas del país.  
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Vocal del Comité de Becas del Estado de México de enero de 2001 a junio de 
2003. Vocal de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Escuelas y 
Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia para el período 2002-2004. 
Jefa del hípico universitario de septiembre de 2004 a septiembre de 2010.  
Secretaria técnica del comité de re-acreditación de 2005 a 2010. 
Presidenta del área de C. Básicas y maestra representante ante el H. Consejo 
Académico de la facultad para el período 2010-2011 y suplente 2007-2010. Tutora 
en el Programa Institucional de Tutoría Académica del 2003 a la fecha. Tutora de 
alumnos en Servicio Social dentro del Hípico Universitario de octubre de 2005 a 
septiembre de 2010.  
Ha participado en la elaboración y reestructuración de 4 Currículas de la 
Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
Dentro de otros estudios realizados, cuenta con 4 diplomados, 49 cursos de 
capacitación docente y 57 de actualización disciplinaria.  
Ha impartido 34 conferencias, ha organizado 45 cursos de diversa índole dentro de 
la disciplina de la medicina veterinaria y de la zootecnia y ha sido coordinadora de 
27 eventos académicos, ha dirigido 18 tesis de licenciatura.   
Ha impartido clases en la licenciatura de medicina Veterinaria y Zootecnia a un total 
de 113 grupos siendo 57 de  Fisiología, 34 de Propedéutica Veterinaria, 1 de 
Zootecnia General, 1 de Zootecnia de Bovinos, 9 de Clínica de bovinos, 1 de 
Obstetricia Veterinaria, 1 de Zootecnia de équidos, 8 de Prácticas profesionales y 
1 de Introducción a la Medicina Veterinaria. 
Dentro de los reconocimientos que ha obtenido están: 
Mención Honorífica en el examen recepcional de la licenciatura.  
Reconocimiento por su destacada labor académica en los ciclo escolares 1984-
1985 y 1987.  
En dos ocasione a recibido la Nota Laudatoria correspondiente a los periodos 
del 15 de mayo de 1986 y del 15 de mayo de 1993.  
El reconocimiento que otorga la Federación de Asociaciones Autónomas del 
Personal Académico en mayo de 1987.  
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Reconocimiento al mérito académico 1997-1998. Presidenta honoraria de la 
Asociación Femenil de Mujeres Médico Veterinarias Zootecnistas del Estado de 
México, A.C. 
Presea al Mérito Médico Veterinario Zootecnista 1999 por el Colegio Estatal de 
Médicos Veterinarios Zootecnistas Estado de México A.C.  
Reconocimiento de la Federación de Asociaciones Autónomas del Personal 
Académico de la UAEM por su trayectoria académica y laboral de 25 años mayo de 
2004.  
Reconocimiento por su trayectoria y apoyo incondicional a la FMVZ de la UAEM 
con más de 25 años de servicio a la misma septiembre de 2005, así mismo en abril 
del 2010 por sus 30 años de servicio académico. 
En el día Internacional de la mujer (marzo de 2008), el reconocimiento “Mujer 
Académica Universitaria” (diploma y escultura). 
Como Directora le tocó dirigir el proceso para que el programa de la licenciatura 
obtuviera nuevamente la acreditación por parte del Consejo Nacional para la 
Educación de la Medicina Veterinaria (el CONEVET). 
Durante su período, el 100% de los estudiantes de la licenciatura recibían tutoría 
académica de los profesores, lo que hace aún más loable el que se otorgaran los 
permisos respectivos para que 13 profesores realizaran estudios de posgrado (4 
para maestría y 9 para doctorado), además de que se autorizó a 5 profesores, 
realizar diferentes estancias fuera del país (1 en Canadá, 2 en Chile y 2 en España).   
Se publica el “Manual de norma y procedimientos para la obtención del título en la 
Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia” incorporándose nuevas 
modalidades de titulación, resaltando las de aprovechamiento académico y la de 
presentación del Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL). 
Modalidades: Tesis Individual, Tesina Individual, Memoria de Ejercicio Profesional, 
Publicación de Artículo en Revista Indexada, Promedio General, EGEL-MVZ. 
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Dr. en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Jaime 
Nicolás Jaramillo Paniagua 
Noveno Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  
2003-2007 
 
Jaime Nicolás Jaramillo Paniagua Dr. Nace el 15 de octubre de año de 1959, en 
el Distrito Federal. Lleva a cabo estudios de medicina veterinaria y zootecnia en la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, cursando la licenciatura del año de 1978 a 1983.  
Cursó la Especialidad en Medicina y Cirugía en Pequeñas Especies, en la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma 
de México en el periodo 1987- 1989. 
Durante los años 1995- 1996 lleva a cabo estudios de Maestría en Salud Pública 
en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México; 
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graduándose con el trabajo de tesis “Análisis de la Incidencia Serológica de 
Toxoplasmosis en Perros y Gatos”.  
Obtiene el Grado de  Doctor en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 
en la Facultad de Ciencias Agrícolas en la Universidad Autónoma del Estado de 
México. 
Docencia 
Desde el mes de marzo del año de 1985 se ha desempeñado como catedrático en 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, impartiendo las materias de 
Farmacología, Terapéutica Quirúrgica, Fisiología Veterinaria I, y Técnica 
Quirúrgica, posteriormente se enfocó a las asignaturas de Zootecnia y Clínica de 
Caninos y Felinos, Propedéutica y Cirugía I, todos en el nivel de licenciatura.  
Ha dirigido más de diez tesis de licenciatura, y a asesorado y dirigido tesis en el 
nivel de especialidad y maestría dentro de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UAEM. Tiene el nombramiento de Profesor de Carrera de Tiempo 
Completo Categoría “D” en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, desde 
el 14 de marzo de 1991. 
Ha participado en la elaboración y revisión de programas de estudio aprobados por 
los HH. Consejos Académico y de Gobierno de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la UAEM como: 
Coautor en la “Evaluación y Reestructuración del Programa de Asignatura 
“Fisiología Veterinaria II”,  Coautor en la Evaluación y Reestructuración del 
Programa de asignatura de Zootecnia y Clínica de Perros y Gatos,  Coautor en la 
Reestructuración del Programa de “Cirugía I. Revisor en la Reestructuración del  
Programa de “Salud Pública”. Revisor del Programa de Estudios de la Asignatura 
“Propedéutica Veterinaria” de la Licenciatura. Revisor del Programa de Estudios 
“Cirugía II”,  Revisor del Programa de Estudios “Salud y Medio Ambiente” del 
Programa de Maestría en Ciencias Veterinarias: Salud Animal. 
 Ha tenido injerencia como Coautor en la Instrumentación y Evaluación del 
Programa Operativo del Nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura del Periodo 
1996 – 1997, Revisor del Programa  “Taller de Metodología Científica”, Revisor del 
Programa “Taller de Anestesiología en Perros y Gatos”, Autor del Programa “Taller 
de Temas Selectos de Medicina en Perros y Gatos”, Elaboración del Programa 
“Vigilancia Epidemiológica y Emergencias en Salud Animal”, Revisión y 
Reestructuración del Plan de Estudios de la Licenciatura de MVZ dentro del 
Programa Institucional de Innovación Curricular, Revisor del Plan de Estudios del 
“Diplomado en Producción de Cerdos”, 
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Cargos desempeñados dentro de la administración Universitaria 
Dentro de la Facultad de Medina Veterinaria fungió como Jefe del Departamento 
de Cirugía de la misma del 28 de marzo de 1989 a enero de 1995. 
Coordinador del Hospital Médico Veterinario de Pequeñas Especies de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM durante la Administración 
1991-1995. 
 
Fue invitado por la administración 1995-1999 de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la UAEM para desempeñarse como Secretario Administrativo de 
la Facultad. Del 1° de julio de 1999 a marzo del año 2002 fue designado 
Coordinador de Investigación de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 
la UAEM. 
Fue electo por el H. Consejo Universitario como Director de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, por el periodo del 27 de junio del 2003 al 27 de junio del 2007, le toma la 
protesta reglamentaria el Rector Dr. Rafael López Castañares, Presidente del H. 
Consejo Universitario. 
En agosto del año 2007 es nombrado Director del Centro Universitario de 
Tenancingo de la Universidad Autónoma del Estado de México, cargo que 
concluye en el mes de mayo del año 2009. 
El 14 de mayo del año 2009 es invitado por el Rector de la UAEM Dr. Eduardo 
Gasca Pliego para desempeñarse como Secretario de Administración de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, cargo que desempeñó hasta el 
término de la administración el 14 de mayo del año 2013. 
Fue designado como responsable del Proyecto Productivo, de la Crianza y Venta 
de Paquetes Familiares de Pollas de Postura al Gobierno del Estado de México. Se 
suministraron 144,762  paquetes de aves de postura de las  razas Plymouth Rock 
Barrada y/o Rhode Island; esto fue durante el periodo enero de 1997 a junio de 
1999. 
Desempeño Profesional y Colegiado 
De enero de año de 1999 al mes de enero del 2001 se desempeñó como Tesorero 
de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas de México A.C. 1999-2000 
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Durante el periodo comprendido entre el mes de octubre del 2002 al mes de abril 
del año 2006 se desempeñó como Integrante del Comité de Certificación del 
Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia. A.C. 
(CONEVET); para abril del 2006 es nombrado Vocal del Consejo Directivo del 
CONEVET, cargo que concluye en el 2009. 
Durante el periodo comprendido entre los años 2005 y 2007 fungió como 
Presidente del Colegio Estatal de Médicos Veterinarios Zootecnistas del 
Estado de México 
Socio Fundador Titular del Organismo “MEVEPET (Médicos Veterinarios 
Especialistas en Pequeñas Especies de Toluca, A.C.) enero 23 de 2003 
Miembro de la Comisión de Planeación y Educación de la Asociación Mexicana de 
Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C. octubre de 2004. 
Miembro del Comité de Certificación del Consejo Nacional de Educación de la 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C.  Consejo Nacional de Educación de la 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C. 2004 – 2005. 
Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C. 2004 a 2006 
Miembro de la Comisión de Educación de la Asociación Mexicana de Escuelas 
y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Febrero de 2004 a 2005. 
Cuarto Vocal de la Mesa Directiva  del Colegio Estatal de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas Estado de México. A.C. periodos 1996 – 1998 y 1999-2001. 
Se desempeñó como Coordinador de Asesores del Secretario de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de México, durante el 
periodo comprendido entre el 1° de agosto del año 2013 al 28 de febrero del año 
2014. 
Del 1° de febrero del 2014 a la fecha se desempeña como Director General de 
Desarrollo Rural de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del 
Estado de México.  
Certificaciones 
Certificación del Ejercicio Profesional Específico de la Medicina Veterinaria y 
Zootecnia en Perros y Gatos, periodo 1999 – 2004, por haber satisfecho todos los 
requisitos. 13 de octubre de 1999. Consejo Nacional de Educación de la Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 
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Certificación del Ejercicio Profesional Específico de la Medicina Veterinaria y 
Zootecnia en Perros y Gatos, periodo 2005-2010, por haber satisfecho todos los 
requisitos exigidos. 21 de febrero del 2005. Consejo Nacional de Educación de la 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
Publicaciones  
Ha publicado diversos trabajos de investigación, destacando los siguientes: 
Seroprevalence of toxoplasma gondii in a cohort of women in reproductive ages in 
mexico;  
Jaime Jaramillo-Paniagua 1*, María de la Luz Galván-Ramírez 2, Félix Salazar-
García 3  and Nazario Pescador 4; Tropical Medicine And International Health, 2008 
Toxoplasma Gondii   Antibody Detection in a Women Reproductive Group age in 
México;  
Jaime Jaramillo-Paniagua1, María de la Luz Galván-Rámirez2, Félix Salazar-
García3  Rodolfo Leonel Bracho-Riquelme4 And Nazario Pescador1*; Zoonoses 
And Public Health, 2008. 
Publicación en la Revista Vanguardia Veterinaria, Revista Especializada en 
Pequeñas Especies No. 34, Año 5, Julio-Agosto De 2009;  Artículo: Estado 
Actual de la Mascarilla Laringea Como Alternativa al Tubo Endotraqueal Durante la 
Anestesia General en Perros y Gatos” 
Publicación en la Revista Vanguardia Veterinaria, Revista Especializada en 
Pequeñas Especies No. 36, Noviembre-Diciembre de 2009; Artículo:Reanimación 
Cardiopulmonar y Cerebral en el Perro y el Gato 
Publicación: Interpretación Clínica de los Signos Gastrointestinales (Vómito y 
Diarrea) Primera Parte. Revista: Boletín Informativo de La F.M.V.Z de la U.A.E.M. 
Año:4 No.2, Año Junio 2000, páginas: 54-56 
Publicación: Interpretación Clínica De Los Signos Gastrointestinales (Vómito Y 
Diarrea) Segunda Parte. Revista: Boletín Informativo de la F.M.V.Z de la U.A.E.M. 
Año:4 No.3; Año: Octubre 2000, páginas: 59-60   
Publicación: La Interpretación Clínica de los Desequilibrios Ácido-Base; Revista: 
Revista AMMVEPE. Mexico, Año: 1994, páginas: 87- 89 
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Cursos de formación y actualización Disciplinaria y Docente 
Dentro de su trayectoria profesional ha participado en más de 65 cursos de 
actualización disciplinaria, mismos que ha tomado desde el año de 1979. Para el 
caso de cursos de actualización docente estos rebasan los treinta mismos a los que 
asiste desde el año de 1986, destacando algunos como: 
Primera Reunión Panamericana de Educación y Ejercicio Profesional en las 
Ciencias Veterinarias, Veracruz, Ver.; Institución: PANVET, Ubicación: Veracruz. 
Duración 38 horas. Fecha: del 10 al 14 de noviembre de 1997. 
5ª. Convención Nacional “Vinculo, Gremio y Sociedad”; Institución: FEDMVZ. 
Ubicación: Tlaxcala, Méx. duración: 14 horas. Fecha: del 1° al 3 de febrero del 2001. 
Taller de Estandarización de los Contenidos por Competencias Profesionales en 
Inocuidad de Alimentos. UAEM – FMVZ. Noviembre de 2004. 
Aplicación de Métodos para Estudios de Casos y Controles. Instituto Nacional de 
Salud Pública. Cuernavaca, Morelos. Agosto 2001. 
En cuanto a cursos de Desarrollo Institucional, ha participado en más de treinta, lo 
que le ha permitido una mayor integración y perfeccionamiento dentro de la facultad 
y la universidad. Menciona algunos. 
 
Sistema Integral De Planeación Universitaria. UAEM – FMVZ. Del 30 de Agosto al 
23 de septiembre de 1995. 
Participación en el Comité Curricular para la Realización de Diagnóstico para 
Determinar la Pertinencia del Programa Educativo de la Carrera de Médico 
Veterinario Zootecnista. UAEM – Secretaria de Docencia – Coordinación General 
de Estudios Superiores. Mes de febrero del 2004. 
Seminario “Liderazgo En Desarrollo Institucional”. Universia y Council For 
Advancement and Support of Education. Miami, Florida, USA. mayo de 2011. 
Conferencista y Ponente    
Su participación en congresos, simposios, encuentros, etc, ha sido amplia  ya que 
ha intervenido y colaborado en más de 50 de corte nacional e internacional. Refiere 
algunos:  
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Dicto la conferencia “Eficacia de La Ivermectina en Melophagos Ovinus y 
Nemátodos Gastrointestinales en Ovinos”. Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí. 22 de septiembre de 1984. 
Ponente en la Reunión de Trabajo “Estrategias para el Aseguramiento de la Calidad 
en la Educación Veterinaria en América”. Federación Panamericana de Facultades 
y Escuelas de Medicina Veterinaria. Lima, Perú; 15 y 16 se septiembre de 2005. 
Ponente en al Foro de la Décima Cuarta Reunión Anual De CONASA. 
“Problemática de la Calidad de Cobertura del Diagnóstico de Laboratorio de 
Enfermedades de los Animales en México; Propuesta de Solución”. 27, 28 Y 29 de 
noviembre de 2006 
Conferencia Magistral “La Institucionalización De La Experiencia Bioética” Tercer 
Congreso Internacional de Bioética. UAEM- IESU-CICMED. 12 de mayo de 2010. 
Su desempeño en lo profesional se ha visto reflejado en la organización de 
congresos, simposios, cursos, etc, rebasando más de treinta. Citando algunos: 
XVII Asamblea del Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, A.C. Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, A.C. 28 de enero de 2000 
II Reunión Internacional Sobre Producción Trutícola, Calidad e Inocuidad 
Alimentaria y Desarrollo Sustentable y La 1ª. Reunión Nacional Red De Valor 
Trucha” UAEM-GEM y SAGARPA, 26 al 28 de noviembre de 2003. 
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Dr. en Ciencias. Ignacio Arturo Domínguez Vara 
Décimo Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
2007-2011 
 
Ignacio Arturo Domínguez Vara, MVZ. Dr. en Ciencias. Nació en la Ciudad de 
Ixtapan de la Sal, Estado de México, el 26 de enero de 1964. Es Médico Veterinario 
Zootecnista, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Autónoma del Estado de México en 1987. 
M en C. egresado del Departamento de Zootecnia de la Universidad Autónoma 
Chapingo en 1992.  
Dr. en C. egresado del Programa de Ganadería, del Instituto de Recursos 
Genéticos y Productividad, del Colegio de Postgraduados en 2002. Cédula 
profesional: No.1314844; Cédula de Maestría: No.2926278; Cédula de Doctorado: 
No.7322712.  
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Su Disciplina es la Producción Animal y se ha especializado en la Nutrición de las 
Especies Pecuarias. Ingresó a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 
la UAEM como Profesor e Investigador de Tiempo Completo en septiembre de 
1992.  
Actualmente es Profesor e Investigador Definitivo de Tiempo Completo 
categoría "F".  
Se desempeña en el  Departamento de Nutrición Animal de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la UAEM desarrollando de forma colegiada con 
integrantes del Cuerpo Académico de Producción Animal (Consolidado) la Línea de 
Generación y Aplicación del Conocimiento de Producción Animal con énfasis en la 
Nutrición y Reproducción de Especies Pecuarias.  
Imparte docencia en los programas educativos de Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (Alimentos y Alimentación, Nutrición Animal,  Balanceo de 
dietas por computadora); Especialidad en Producción Ovina (Manejo Nutricional de 
Ovinos, Productos Ovinos); Posgrado en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales (Investigación de Maestría, Investigación Doctoral, Temas Selectos en 
Producción Animal y Seminario se Investigación).  
En la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia ha ocupado los siguientes 
cargos directivos: 
Coordinador de Investigación y Posgrado de la facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia UAEM. 
Coordinador del Diplomado en Nutrición de Ovinos y Bovinos, Líder del Cuerpo 
Académico en Producción Animal, Responsable del Área de Investigación en 
Producción Animal e Integrante de la Comisión Académica en el Posgrado de 
Maestría y Doctorado de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales (PNPC), 
Integrante del Comité Académico de la Especialidad en Producción Ovina. 
Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Director de 
Investigación de la UAEM. 2007-2011 
Asociaciones Civiles: Vicepresidente y Presidente del Colegio de Médicos 
Veterinarios Zootecnistas del Estado de México 2009-2011. 
Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM. 2007-
2011 
Durante su gestión como Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, se logró la Tercera Acreditación del Programa de Licenciatura de 
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Medicina Veterinaria y Zootecnia ante el Consejo Nacional de la Educación 
Veterinaria, CONEVET, A.C. en 2008.  
Se obtuvo la segunda Acreditación del Programa de Especialización en 
Producción Ovina en el Padrón Nacional de Posgrados del CONACYT en 2010; 
se logró la segunda Acreditación del Programa de Posgrado Maestría y 
Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales en el Padrón 
Nacional de Posgrados del CONACYT en 2010; asimismo, se modificó y aprobó 
por el H. Consejo Universitario nuestro Reglamento Interno de la FMVZ; se 
elaboraron y aprobaron por los H. H. Consejos Académico y de Gobierno, los 
Reglamentos de Prácticas Profesionales y Educación Continua; el Manual de 
Organización de la Facultad, mismo que fue validado por la DODA. 
Así mismo, como Director de la Facultad, se crean los Departamentos de Biología 
de la Reproducción Animal, Educación Continua y Movilidad Estudiantil; en 
Infraestructura Académica y Científica Universitaria. 
Se gestionó y construyó el Hospital Veterinario Para Grandes Especies, 
inaugurado por el C. Rector Dr. Eduardo Gasca Pliego en 2011.  
Se desarrolló y gestionó el proyecto para la ampliación del edificio A y 
construcción del edificio C del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies. 
Se construyó el animalario del CIESA, la Unidad de Experimentación en Producción 
Animal, así como la adquisición e instalación de la Planta de Luz para abastecer de 
energía eléctrica a nuestras instalaciones.   
Se equipó el edificio G, y se adquirió equipo de cómputo y audio visual para los 
auditorios y el total de aulas, se acondicionaron tres aulas digitales; se logró la obra 
civil y el equipamiento del horno crematorio. 
Es integrante del Cuerpo Académico Consolidado de Producción Animal 
reconocido por el sistema SEP-PROMEP. 
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 2006, actualmente en 
el nivel I, tiene el Reconocimiento de Perfil Deseable PROMEP de la SEP desde 
2006.  
Es miembro de la Asociación Mexicana de Técnicos Especialistas en Ovinos, 
AMTEO, A.C., asimismo, es integrante de la  Asociación Mexicana de Producción 
Animal, A.C., y de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal A.C. 
Ha asesorado 59 tesis de licenciatura (83 alumnos titulados), 15 tesis de Maestría 
y 4 tesis de Doctorado.  
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Entre su producción académica y científica cuanta con la  publicación de 32 
artículos científicos y 134 resúmenes en memorias de eventos científicos, además 
ha impartido 75 conferencias y ha desarrollado 17 proyectos de investigación. 
Es autor de dos Manuales de Balanceo de Dietas por Computadora: serie ovinos 
2013 (ISBN 978-607-422-410-8) y serie porcinos 2014; a colaborado como autor 
de diez capítulos en libros;  
Premios y reconocimientos:  
Nota Laudatoria UAEM 1997. 
Mención Honorífica estudios de Maestría 1992. 
Mención Honorífica en los estudios de Doctorado  2002, Egresado Distinguido 
de la Maestría en Producción Animal Departamento de Zootecnia Universidad 
Autónoma Chapingo 2008.  
Presea al Mérito Médico Veterinario Zootecnista Estado de México 2012.  
Actualmente: Investigador en el Departamento de Nutrición Animal de la FMVZ de 
la UAEMéx. Campus Universitario "El Cerrillo", de septiembre de 1992 a la fecha.  
Certificado en Producción de Ovinos otorgado por el CONCERVET, A.C. junio 
del 2014- junio del 2019. 
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 Dr. en Ciencias Veterinarias. José Mauro Victoria Mora 
Décimo Primer  Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
2011-2015 
 
José Mauro Victoria Mora Doctor en Ciencias Veterinarias, nace el 1º de enero de 
1966 en la Ciudad de Toluca, Capital del Estado de México. Realiza estudios de 
licenciatura en Medicina Veterinaria en la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México de 1983 a 1988. 
Desde 1991 se ha desempeñado como docente en la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, y actualmente es profesor de tiempo completo 
categoría “F”. 
En los años 1989-1991 estudia la Especialización en Medicina y Cirugía de Perros 
y Gatos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.  
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En el periodo de 1995 a 1997 realiza un Diplomado en Medicina, Cirugía y 
Zootecnia en Perros y Gatos en el Sistema de Educación Abierta y a Distancia de 
la FMVZ UNAM. 
De 2006 a 2008 realiza una Estancia en el Servicio de Traumatología y 
Ortopedia del Hospital Clínico Veterinario de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Complutense de Madrid en España.  
Del 2007 a 2008 cursa un Máster en Traumatología y Cirugía Ortopédica en 
Animales de Compañía en la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
Complutense de Madrid, España.  
De 2006 a 2008 realiza el Doctorado en Ciencias Veterinarias por la 
Universidad Complutense de Madrid España con la tesis Doctoral: Estudio 
experimental de la “Osteonecrosis inducida mediante radiofrecuencia percutánea 
en huesos largos de perros”, otorgándole el grado de Doctor en Ciencias 
Veterinarias por la Universidad Complutense de Madrid con Mención 
Sobresaliente, CUM LAUDE. 
Dentro de la U.A.E.M. a ocupado los siguientes cargos:  
Académico fundador del Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la 
Universidad Autónoma del Estado de México en febrero 1992.  
Jefe del área de Cirugía del Hospital Médico Veterinario para Pequeñas 
Especies de1993 a1995.  
Socio fundador titular de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en 
Pequeñas Especies de Toluca. A.C. (1994). 
Miembro del Comité Científico de la de la Asociación de Médicos Veterinarios 
Especialistas en Pequeñas Especies de Toluca. A.C. (1995). 
Coordinador General del Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 1995 a1999.  
Subdirector Administrativo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
de la Universidad Autónoma del Estado de México de 1999 a 2005. 
Miembro del Comité Técnico de Certificación en el área de Perros y Gatos del 
Consejo Nacional de la Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia A.C. 
(2005-2006). 
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Profesor de tiempo completo definitivo categoría “F” en la asignatura de cirugía de 
la F.M.V.Z.  U.A.E.M. desde 1992.  
Profesor de la Asignatura de Traumatología y Ortopedia de la Especialidad en 
Medicina y Cirugía de perros y gatos que oferta el Hospital Veterinario para 
pequeñas especies de la F.M.V.Z. U.A.E.M. en Toluca, México desde el año1996 a 
la fecha.  
Profesor de la asignatura de Propedéutica Veterinaria en la F.M.V.Z. en el año de 
2009.  
Líder del Cuerpo Académico de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, grupo de investigación reconocido por la 
Secretaria de Educación Pública en 2009.  
Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, 30 de Junio de 2011 a Junio de 2015.  
Asesor de Tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia F.M.V.Z.U.A.E.M. desde1992.  
Tutor Académico de alumnos de Maestría y Doctorado del Programa de Ciencias 
Agropecuarias y Recursos Naturales de la U.A.E.M. desde el  2011. 
Ponente Nacional e internacional en más de 50 Conferencias y Congresos sobre 
tópicos relacionados con Traumatología y  Ortopedia en Pequeños Animales Desde 
1995.  Asistente a más de 80 Cursos y Congresos Especializados en Medicina y 
Cirugía de Pequeños Animales desde1986.  
Publicaciones en diversas revistas de Difusión e indexadas a nivel nacional e 
internacional Relacionadas a Cirugía de Traumatología, Ortopedia y Anestesiología 
en Perros y Gatos. Participación en Proyectos de Investigación en las Áreas de 
Anestesiología y Cirugía en Perros y Gatos 2008 - 2011. 
Participación en la publicación del libro “ Etimologías Médicas y Farmacológicas de 
Aplicación Veterinaria” ISBN 978-607-00-8569-7 autores Sánchez Aparicio Pedro, 
Ibancovichi Camarillo José Antonio, José Mauro Victoria Mora. B.M. Editores 
Primera edición 2014. 
Dentro de sus actividades profesionales no docentes se ha destacado como:  
Consejero Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México 
durante el periodo de 2011 a 2015.  Integrante de la Comisión Especial de Procesos 
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Electorales del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de 
México periodo 2011-2015. 
Integrante del Consejo General Editorial de la Universidad Autónoma del 
Estado de México en calidad de suplente 11 de Septiembre de 2013 al 11 de 
Septiembre de 2015. 
Tesorero del Colegio Estatal de Médicos Veterinarios Zootecnistas Estado de 
México, A.C. 2001.  
Vicepresidente del Colegio Estatal de Medicos Veterinarios Zootecnistas 
Estado de México 2012 - 2014.  
Tesorero del Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, A.C. Periodo 2012 – 2015.  
Consejero Académico del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) Septiembre de 
2014 a Diciembre de 2016. 
El Dr. José Mauro Victoria fungió como Coordinador de la Unidad Académica 
Profesional Cuautitlán Izcalli de la UAMEx cargo que ocupó desde Agosto de 
2015 a febrero del 2018. 
Actualmente es Coordinador del Centro Infantil de Rehabilitación con Asistencia 
Canina (CIRAC) de la UAEM, ubicado en la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, cargo que ostenta de febrero del 2018 a la fecha. 
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Dr. en Veterinaria. Roberto Montes de Oca Jiménez 
Décimo Segundo Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
2015-2019 
 
Roberto Montes de Oca Jiménez, Dr. en C. Nace en San Mateo Atenco, Estado 
de México. Estado Civil: Casado. Doctor en Ciencias, con cédula Profesional de 
Licenciatura: 1087987, Cédula Profesional de Maestría: 1874927 y Cédula 
Profesional de Doctorado: 4594001. Adscrito a la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la UAEM como Profesor Definitivo de Tiempo Completo “F”  
antigüedad laboral 27 años. 
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Formación profesional 
Estudió la licenciatura en Médico Veterinario Zootecnista en la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM. Generación 1980 a 1985. Aprobado 
por unanimidad de votos en el examen profesional. 
Maestro en Ciencias Veterinarias, áreas Patología Animal por la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM de 1986 a 1988. Con Mención 
Honorífica en el examen de grado. 
Doctorado en Veterinaria por la Universidad de Murcia, España. 1996 a 2000. 
Con mención de sobresaliente “Cum Laude” y Premio Extraordinario de 
Doctorado, a la mejor tesis doctoral de la Universidad de Murcia, España. 
Ha asistido a 164 cursos de actualización en México y en el extranjero sobre 
aspectos disciplinarios de Medicina Veterinaria, Salud Animal y Patología, sobre el 
proceso enseñanza aprendizaje, transferencia de tecnología y desarrollo humano. 
Producción académica 
Ha publicado  228 artículos en revistas indexadas a nivel nacional e internacional, 
así como extensos en memorias y cursos.  
Es autor de 7 capítulos para libros de publicación nacional e internacional, 
participa en dos libros y dictaminador en 2 capítulos para libro. 
Ha  dictado 296 conferencias de corte nacional e internacional en el contexto sobre 
Salud y Producción Ovina, Salud Animal, Toxicología, Patología e inmunopatología.  
Coordinación y organización de 107 eventos académicos nacionales e 
internacionales, destacando los Congresos de la Asociación Mexicana de Técnicos 
Especialistas en Ovinos (AMTEO), de la Sociedad Mexicana de Patólogos 
Veterinarios (SMPV), Seminario de Productores y prestadores de servicios 
profesionales, simposium de patología diagnóstica, Curso Biología Molecular 
(Técnicas de Punta), Curso Patología e Inmunopatología en el diagnóstico de 
enfermedades, curso Enfermedades de las aves, Seminario Salud Animal y Salud 
Humana: Una sola salud, Diagnóstico de enfermedades en tilapias (Oreochromis 
niloticus) y en trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss).  
Ha participado como capacitador en Cursos de  Adiestramiento Internacional para 
el Diagnóstico en Salud Animal para profesionales de Centro y Sudamérica 
financiados por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Banco Centro 
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Americano de Integración Económica, el Curso de Adiestramiento Internacional en 
Programas de Medicina Preventiva, Vigilancia Epidemiológica y Emergencias en 
Salud Animal” en el marco del PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL 
MÉXICO-CENTRO AMÉRICA, el Seminario Internacional sobre el Ambiente entre 
otros. 
Elaboración y revisión de más de 35 programas académicos de la Licenciatura en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la Especialidad en Producción Ovina, la 
Maestría y doctorado en Salud Animal, la Maestría y doctorado en Ciencias 
Agropecuarias y Recursos Naturales de la UAEM. Ha impartido más de 122 cursos 
en estos programas. 
Responsable de más de 28 Proyectos de investigación con financiamiento de la 
UAEM, SEP, CONACYT, ICAMEX y UNAM. Sus productos han sido citados 
previamente y versan principalmente sobre temas relacionados con la deficiencia 
de Selenio en el ganado ovino y aves, impacto ambiental por Plomo y Salud Animal, 
sobre la infección por Chlamydia abortus, Trypanosoma cruzi, Corynebacterium 
pseudotuberculosis, E. coli, Salmonella spp, Listeria spp en carne de ovinos, e 
impacto de extractos de Salix babilónica en salud y producción animal. 
Ha dirigido más de 35 tesis de licenciatura, 18 tesis de maestría y 3 de doctorado. 
Ha llevado a cabo estancias en el Royal Veterinary College y el Laboratorio 
Central de Londres del Reino Unido, en la Habana Cuba, en Edimburgo 
Escocia, así como en el Laboratorio Central Veterinario de Madrid, y en el 
laboratorio de Patología Animal de Murcia, España. 
Está certificado en el área de ovinos y  patología veterinaria por dos periodos 
de cinco años emitido por el Consejo Nacional de Educación de la Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. A.C por cumplir con lineamientos de calidad en la práctica 
de la Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
Experiencia profesional no docente 
Acreditación: Otorgada por la Subsecretaría de Ganadería, Dirección General de 
Salud Animal “Campaña para el Control y la Erradicación de la Tuberculosis Bovina 
y Brucelosis” y en la”Campaña para el Control y la Erradicación de la Fiebre Porcina 
Clásica y Enfermedad de Aujeszky. Toluca, México. Febrero, 1992. 
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Pertenencia a asociaciones académicas 
Miembro y socio del subcomité técnico de protección del medio ambiente, del 
comité científico de la FMVZ UAEM vocal del comité de higiene de alimentos para 
animales del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal (CONASA). 
Socio titular de la Sociedad Mexicana de Patología Veterinaria.  
Miembro de la Sociedad Española de Anatomía Patológica y Miembro de la 
Academia de Ciencias Ambientales de la UAEM.  
Secretario y Presidente de la Asociación Mexicana de Técnicos Especialistas 
en Ovinos. Tesorero, vicepresidente y presidente de la SMPV.  
Miembro del Comité de Certificación en Ovinos del CONEVET, Vocal de la 
comisión dictaminadora de Ciencias Pecuarias de la FESC-UNAM.  
Representante de México ante la Asociación Latinoamericana de Pequeños 
Rumiantes y Camélidos Sudamericanos.  
Vocal del Comité de Certificación en Ovinos del Consejo Nacional de Educación de 
la Medicina Veterinaria. Vocal ante la FedMVZ. 
Integrante de la Academia Veterinaria Mexicana. 
Representante ante organismos académicos, de gobierno y universitario dentro de 
la Universidad Autónoma del Estado de México. 
Miembro del Consejo de Gobierno de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. Período: 1990-1992. 
Miembro del Consejo Académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. Período: 1992-1994. 
Miembro del Consejo Académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia.  Período: 1994-1996. 
Miembro del H. Consejo Académico  de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. Período: 2002-2004.  
Miembro del H. Consejo Universitario  de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. Período: 2012-2014. 
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Coordinador o jefatura de área. 
Responsable del área de Toxicología del CIESA: período: 1988-1996.  
Responsable del servicio de Diagnóstico. Período: 1988-1994. 
Responsable del área de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal. 
Período: 1994-1996. 
Responsable del programa de Maestría en Salud Animal. Período: 1994-1996. 
Coordinador de Estudios Avanzados de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. UAEM. Junio de 2001 2005. 
Responsable del Programa de Doctorado en Salud Animal de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. UAEM. Junio de 2001.2005. 
Presidente del Comité Doctoral. Salud Animal. FMVZ. UAEM. Junio de 2001-
2005. 
Jefe del Departamento de Investigación y Estudios Avanzados del CIESA- de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  a partir del 1º de Marzo de 2004. 
Responsable de la Línea de Investigación en Salud Animal desde Septiembre de 
2002 a  2003. 
Coordinador de Vinculación y extensión de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 
Jefe del departamento de educación continua y a distancia de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
Coordinador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud 
Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. FMVZ de la UAEM  
2014-2015. 
 
Premios y distinciones nacionales e internacionales 
Los reconocimientos obtenidos destacan: 
Dos veces como mejor investigador en el área de ciencias agropecuarias otorgado 
por la UAEM (1995 y 2002). 
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Premio Manuel H. Sarvide como mejor investigador en patología otorgado por la 
Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios. 
Premio extraordinario de doctorado a la mejor tesis doctoral en la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Murcia, España. 
Investigador nacional por el SNI, Perfil PROMEP por la SEP. 
Nota Laudatoria versión 2006 otorgada por la UAEM. 
Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  de la Universidad 
Autónoma del Estado de México por el periodo de  junio 29 del 2015 a junio del 
2019. 
Es electo  Presidente del Colegio Estatal de Médicos Veterinarios Zootecnistas 
del Estado de México para el periodo  2017-2019 
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